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A Bakony természettudományi kutatásának eredményei sorozat kötetei 
QHJ\YHQ|W pYH OiWQDN QDSYLOiJRW N|]]pWpYH D]RNDW D] HJ\HV FVRSRUWRNUD YRQDWNR]y
LVPHUHWHNHWPHO\HN D]  yWD IRO\yBakony-kutatási program eredményeként váltak 
ismertté. Számos kXWDWy W|EE pYWL]HGH PXQNiONRGLN D %DNRQ\ IHOWiUiViQ D] XWyEEL
LGĘV]DNEDQí DSURJUDPQDN ~M OHQGOHWHW DGYDí W|EE ILDWDO LV EHNDSFVROyGRWW D IHOWiUy
PXQNiED 2O\DQ WD[RQRN YL]VJiODWD LV PHJNH]GĘG|WW PHO\HNHW NRUiEEDQ PpJ QHP
kutattak a hegységben. Erre jySpOGD.RQWVFKiQ-HQĘpV8MYiUL=VROWPXQNiMDPHO\EHQ
HJ\ RUV]iJRVDQ LV NHYpVVp LVPHUW FVRSRUWUyO WHV]QHN N|]]p DGDWRNDW D %DNRQ\UyO pV D
Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJPiVWiMDLUyO 
A dolgozat az atkák alosztályába, a Mesostigmata rendbe sorolt négy csoport 
fajDLW WiUJ\DOMD PHO\HNQHN KD]iQNEyO  IDMD LVPHUW $ V]HU]ĘN HEEĘO  DWNDIDMW
közölnek a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJEĘO N|]|WWN  RO\DW LV PHO\HW 0DJ\DURUV]iJUyO
NRUiEEDQ PpJ QHP LVPHUWQN $ NLPXWDWRWW IDMRN NpWKDUPDGiUyO ~M DGDWRNDW LV
V]ROJiOWDWQDN Nlön érdemes kiemelni az Urojanetia dentata QHYĦ DWNiW PHO\HW
tudományra új fajként korábban D]HOVĘV]HU]ĘtUWOH$GROJR]DWDPLDWWLVQDJ\ILJ\HOPHW
pUGHPHO PHUW DOLJ LVPHUW t]HOWOiE~FVRSRUW IDMDLYDO IRJODONR]LN (]HN D PLNURV]NySLNXV
PpUHWĦ iOODWRN QDgy fajgazdagságban és nagy egyedszámban élnek a talajban, mégis 
NHYpVVp LVPHUMN ĘNHW $ V]HU]ĘN D IDMRN LVPHUWHWpVpQ W~O D NRURQJ- pV Q\ĦJDWNiN
J\ĦMWpVpW PRUIROyJLiMiW LV WiUJ\DOMiN N|QQ\HQ pUWKHWĘ IRUPiEDQ XJ\DQDNNRU
V]DNV]HUĦHQ $ N|]|OW LVPHUHWHN PHJpUWpVpW V]iPRV iEUD pV IRWy VHJtWL tJ\ D PXQND
WXGRPiQ\RVpUWpNpQW~OIRQWRVWXGRPiQ\RVLVPHUHWWHUMHV]WĘMHOOHJJHOLVEtU$iEUiQDN
MHOHQWĘV UpV]pW D] HJ\HV IDMRNUyO NpV]tWHWW HOHNWURQPLNURV]NySRV IRWyN WHV]LN NL H]HN D
NpSHN MyO V]HPOpOWHWLN D WDODMDWNiN HPEHUL V]HP HOĘWW UHMWHWW YLOiJiQDN PHJOHSĘ
formagazdagságát. 
$ GROJR]DW HOVĘ V]HU]ĘMpW 7 pYH LVPHUHP DPLNRU QpKiQ\ KyQDSLJ HJ\WW
GROJR]WXQN D %DNRQ\L 7HUPpV]HWWXGRPiQ\L 0~]HXPEDQ HNNRU GHUOW NL KRJ\
PLQGNHWWHQ XJ\DQDEEyO D .RPiURP-Esztergom mHJ\HL YiURVEyO V]iUPD]XQN -HQĘ
NRUiEEDQ W|EEURYDUFVRSRUWWDO LV IRJODONR]RWW tJ\QDSSDOL OHSNpNNHOpV UiNRNNDO LVPtJ
YpJO HOMXWRWW D WDODMEDQ pOĘ DWNiN NXWDWiViKR] +D]DL J\ĦMWpVHNHQ W~O V]iPRV NOI|OGL
H[SHGtFLyEDQLVUpV]WYHWW$OEiQLiEDW|EEV]|ULVYLVV]DWpUW$]LWWJ\ĦMW|WWDQ\DJRNQDNí 
és kitartásának í N|V]|QKHWĘHQ PiLJ PLQWHJ\  WXGRPiQ\UD ~M DWNDIDMW tUW OH
2001í N|]|WW az MTA-ELTE =RRWD[RQyPLDL KXWDWyFVRSRUtjában dolgozott 
Mahunka Sándor akadémikus mellett, aki e kötet lektoraként melegen ajánlotta 
ILJ\HOPQNEH8MYiUL=VROWWDON|]|VHQtUWPXQNiMiW$V]HU]ĘNQHNWRYiEELHUHGPpQ\HNHW
D] ROYDVyNQDN SHGLJ VLNHUHV HOPpO\OpVW NtYiQRN H NHYpVVp LVPHUW pUGHNHV iOODWRN
megismeréséhez. 
Kutasi Csaba 
Zirc 2013. 05. 09. 
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A talaj PLQW )|OGQN HJ\LN OHJIRQWRVDEE pV OHJIDMJD]GDJDEE pOĘKHO\H UpJyWD D
kuWDWyNpUGHNOĘGpVpUHWDUWV]iPRWpV a hazai kutatások is hosszú múltra tekintenek vissza 
(Mahunka 2007). Hazai viszonylatban számos csoport kutatásában (Nematoda, 
Oligochaeta, Acari, Collembola) a PDJ\DU]RROyJXVRNYLOiJV]tQYRQDODWNpSYLVHOQHN. Az 
elmúlt néhány évben a Pedozoologia Hungarica monográfia-sorozat megjelenésével a 
KD]DLWDODM]RROyJLDLNXWDWiVRN~MV]LQWUHHPHONHGWHN, eddig a gilisztákat (Csuzdi & Zicsi 
2003), a páncélos atkákat (Mahunka & Mahunka-Papp 2004) és a fonálférgeket 
$QGUiVV\EHPXWDWyN|WHWHNOiWWDNQDSYLOiJRW 
A korongatkák és a Q\ĦJDWNiN NXWDWiVD QHP Q\~OLN RO\ UpJUH YLVV]D PLQW D
PRQRJUiILiNEDQ PHJMHOHQW FVRSRUWRNp %iU D] HOVĘ DGDWRN már a 19. század második 
felében megjelentek (Karpelles 1893), sokáig csupán néhány adattal gyarapodott a hazai 
fauna (pl. Balogh 1938a, 1938b, EUĘVV 	0DKXQND  .DQGLO   9LQF]H
1965). $] XWyEEL QpKiQ\ pYEHQ D KD]DL korongatka- és Q\ĦJDWND-NXWDWiVRN ~M HUĘUH
kaptak, melynek eredményeként számos faunára új faj, nem és család (pl. Kontschán 
2003c, 2004a, 2007a, Ujvári & Kontschán 2007) NHUOW HOĘ LOOHWYH KD]iQNEyO több 
WXGRPiQ\UD~MIDMWLVOHtUWDN.RQWVFKiQE.RQWVFKiQE 
Ennek a IHOWiUy PXQNiQDN HJ\ UpV]H H] D GROJR]DW (EEHQ |VV]HJ\ĦMW|WWN a 
Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJEĘOeddig kimutatott korongatka- és Q\ĦJatkafajokat, és számos 
~MIDXQLV]WLNDLDGDWWDOMiUXOXQNKR]]iHWHUOHWMREEPHJLVPHUpVpKH] 
 
-HOHQGROJR]DWQDNNpWIĘFpOMDYROW 
x 6]HUHWWQNYROQDHJ\RO\DQPDJ\DUQ\HOYĦPXQNiWNpV]tWHQLDPHO\EHPXWDWMDD
korongatkák és a Q\ĦJDWNiN PRUIROyJLiMiW UHQGV]HUWDQiW D] DONDOPDzott 
J\ĦMWpVLpVYL]VJiODWLPyGV]HUHNHW 
x 6]HUHWWQNYROQDHOĘIRUGXOiVLDGDWRNNDOKR]]iMiUXOQLD'XQiQW~OL-középhegység 
talajfaunájának jobb megismeréséhez. Mindezt egy modern WD[RQyPLDL
V]HPOpOHWĦ dolgozat keretében NtYiQWXN PHJYDOyVtWDQL DPHO\EHQ a hangsúly 
nem a közönséges fajok számos HOĘIRUGXOiVának IHOVRUROiViUD KHO\H]ĘGLN, 
hanem a megtalált érdekesebb fajokra, melyek LOOXV]WUiFLyYDO HOOiWRWW U|YLG
OHtUiVVDONLHJpV]tWHWWDGDWaiUyONtYiQWXQNEHV]iPROQL 
 
A D81È17Ò/,-.g=e3+(*<6e*6=$%$'21e/ė.2521*$7.È,1$.e6 1<ĥ*$7.È,1$.
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A Dunántúli-középhegység korongatkáinak és Q\ĦJDWNiLQDN YL]VJiODWD HJpV]HQ
%DORJK -iQRV SURIHVV]RU D ;; V]i]DG HOVĘ KDUPDGiEDQ YpJ]HWW NXWDWiVDLKR] Q\~Oik 
YLVV]D%DORJK-iQRVDKDQJ\DERO\RNDWNDIDXQiMiWYL]VJiOy N|]OHPpQ\pEHQ|WQ\ĦJDWND-
IDMW HPOtW D 'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘO %DORJK D Egy másik, még 
XJ\DQHEEHQ D] pYEHQ PHJMHOHQĘ FLNNpEHQ Balogh 1938b) két további faj pilisi 
HOĘIRUGXOiViUyOszámol be.  
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Három évtized elteltével Vincze (1965) a hazai Zerconidae-IDMRNDW iWWHNLQWĘ
dolgozatában számos faj dunántúli-N|]pSKHJ\VpJL HOĘIRUGXOiVit közli, és a Budai-
KHJ\VpJEĘOOHtUMDDZercon athiasi Vincze, 1965 fajt.  
Majdnem 40 év elteltével kezdi el Kontschán -HQĘ vizsgálni Komárom-Esztergom 
megye korongatka-faunáját, HUHGPpQ\HLUĘOKiURPN|]OHPpQ\EHQV]iPROEH .RQWVFKiQ
2002a, 2003a, 2004a6]yUYiQ\DGDWRNDW N|]|O D NRURQJDWNiNUyOPiVLNNpW FLNNpEHQ LV
(Kontschán 2002b, 2004b), amelyekben öt, Magyarország faunájára új fajt mutat ki. A 
Q\ĦJDWNiNNXWDWiVDVRUiQ W|EEIDXQiUD~M IDMHOĘIRUGXOiViW is közzé teszi, dolgozata egy 
dunántúli-középhegységi adatot is tartalmaz (Kontschán 2004c). Még ebben az évben 
Q\ROF D0DFURFKHOLGDH FVDOiGED WDUWR]y IDM KD]DL HOĘIRUGXOiVDLW PXWDWMD EH, és két fajt 
HPOtW D %DNRQ\-vLGpN pV D 3LOLV WHUOHWpUĘO (Kontschán 2005). 2005-ben a Lettországi 
(J\HWHP NXWDWyMiYDO 'U ,neta Salmane) közösen számos dunántúli-középhegységi faj 
HOVĘ, illetve ~MDEEDGDWiUyOV]iPRObe (Salmane & Kontschán 2005, 2006).  
(J\pYYHO NpVĘEE DKD]DL=HUFRnidae- és Macrochelidae-IDMRN OLVWiMD |VV]HiOOtWiVUD
NHUO .RQWVFKiQD, ebben a dolgozatban sziPRV~M HOĘIRUGXOiVL DGDW LV WDOiOKDWy
melyeknek nagy része a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘO V]iUPD]LN $ N|YHWNH]Ę
évben Kontschán (2007a) ritka és faXQiUD~MQ\ĦJDWNDIDMRNKD]DLHOĘIRUGXOiVDLUyOV]iPRO
be, s ebben a közleményében LVHPOtWszámos dunántúli-középhegységi adatot. A Kárpát-
PHGHQFHL 7UDFK\XURSRGLGDH FVDOiG UHYt]LyMiEDQ több, D YL]VJiOW WHUOHWUĘO V]iUPD]y
HOĘIRUGXOiVL DGDW is megadiVUD NHUl (Kontschán 2007b). Még ugyanebben az évben 
Ujvári Zsolt és Kontschán -HQĘ (Ujvári & Kontschán 2007) újabb faunisztikai adatokat 
közöl a hazai Zerconidae-IDMRNUyO DPHO\HN MHOHQWĘV UpV]H D 'XQiQW~OL-középhegység 
UpV]HLUĘO V]iUPD]LN 9pJO .RQWVFKiQ  számos Komárom-Esztergom megyében 
HOIRUGXOyD=HUFRQLGDHFVDOiGEDWDUWR]yIDM~MDEEHOĘIRUGXOiVLDGDWDLWN|]OL 
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*\ĦMWpVLPyGV]HUHN 
 
$ Q\ĦJDWNiNDW KiURPIpOH PyGRQ J\ĦMWLN D] HOVĘ NpW PyGV]HU PXQNDLJpQ\HV pV
kevésbé hatékony, nagyon kevés fajt eredményez. 
 
1. (J\HOpV 
$ WDODMIHOV]tQHQ YDJ\ D URVWiOiVQiO QDJ\RQ VRNV]RU PHJILJ\HOKHWĘHN D Q\ĦJDWNiN
amelyek a talaj, illetve az avar szemcséi között gyorsan mozognak, de csupán a nagyobb, 
J\DNRUL IDMRN J\ĦMWKHWĘHN H]]HO D PyGV]HUUHO (J\HOpVVel leginkább a foréta atkák 
J\ĦMWKHWĘNKDWpNRQ\DQPHUWD]HJ\HOpVVHOIRJRWWERJDUDNRQHOVĘVRUEDQD6FDUDEHLGDHD
Geotrupidae vagy a Carabidae családok fajain) nagy egyedszámban jelenhetnek meg az 
DWNiN %iU NHYpV Q\ĦJDWNDIDMMDO WDOiONR]KDWXQN tJ\ HEEHQ az esetben az egyelés 
NLHPHONHGĘHQ IRQWRVPLYHO D IRUpWD DWNiN J\ĦMWpVpQHN H] D] HJ\HWOHQPyGMD /HJMREE
PyGV]HUDKRUGR]yiOODWRWXWDVDLYDOHJ\WWDONRKRORVILROiEDWHQQLPDMGPLNURV]NySDODWW
OHYiORJDWQL D] DWNiNDW(] D]pUW LV IRQWRVPHUW tJ\SRQWRV NpSHW NDSKDWXQN DUUyO KRJ\
PHO\LNDWNDIDMPHO\LNERJiUIDMRQIRUGXOHOĘ 
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2. 7DODMFVDSGD 
$ WDODMIHOV]tQHQ PR]Jy DWNiN VRNV]RU EHOHSRW\RJQDN D] HWLOpQ-glikolos 
WDODMFVDSGiNED6DMQRVFVXSiQDQDJ\REEIDMRNQpKiQ\HJ\HGpWWXGMXN tJ\EHJ\ĦMWHQLa 
PyGV]HU hatékonysága minimális. 
 
3. Talajminták futtatása (Berlese-PyGV]HU 
$PyGV]HUOpQ\HJHKRJ\DIRNR]DWRVDQNLV]iUDGyWDODMPRKDYDJ\DYDUIHOVĘUpWHJH
IHOĘO HJ\UH PpO\HEEUH K~]yGnak az állatok. A terepen polietilén ]DFVNyED J\ĦMW|WW
felcédulázott anyagoW DPHO\ OHKHW DYDU PRKD WDODM iOODWL UOpN PDGiU- vagy 
NLVHPOĘVIpV]HNKDQJ\DERO\SDStU- vagy fémW|OFVpUHVIXWWDWyUDKHO\H]]N$IXWWDWyW|EE
UpV]EĘOiOO$W|OFVpUIHOVĘUpV]pQHJ\IpPKiOyWDOiOKDWyNE-100 mm2 O\XNEĘVpJJHO
HUUHDKiOyUDNHUODEHJ\ĦMW|WWDQ\DJ$W|OFVpUDOMiUDHJ\YHJHWKHO\H]QNDPHO\-
RV HWDQROODO YDQ IHOW|OWYH HEEH SRW\RJQDN D NLV]iUDGiV HOĘO HJ\UH PpO\HEEUH K~]yGy
állatok. Általában több tölcsér van egymás mellé helyezve, sokszor több sorban és több 
emeleten is. $0DJ\DU7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXPEDQNpWWtSXVWLVKDV]QiOXQN fém- 
pV SDStUW|OFVpUHV IXWWDWyNDW  pV . ábrák)). Nagy faj- pV HJ\HGV]iP J\ĦMWpVpYHO MiUy
PyGV]HU DPHO\ HJ\VpJQ\L PLQWiN YpWHOpYHO PHQQ\LVpJL YL]VJiODWRN HOYpJ]pVpUH LV
alkalmas.  
A kifuttatott minta azonban nagy mennyiségben tartalmazhat belehullott talaj- és 
NDYLFVV]HPFVpNHW DPHO\HNHW Vy]iVVDO WiYROtWXQN HO$PLQWiW HJ\PDJDV YHJKHQJHUEH
|QWMNDPHO\EHQWHOLWHWWVyROGDWWDOiOKDWy$EHOH|QW|WWPLQWDQpKiQ\SHUFDODWWNpWUpV]UH
válik D] ROGDW IHOV]tQpQ ~V]y N|QQ\HEE IDMV~O\~ V]HUYHV DQ\DJUD DPHO\ WDUWDOPD]]D D
YL]VJiOQLNtYiQWIDMRNDWpVD]ROGDWDOMiUDOHVOO\HGWV]HUYHWOHQDQ\DJRNUDWDODM-, homok- 
pV NDYLFVV]HPFVpN $ IHOO~V]y UpWHJHW yYDWRVDQ HJ\ PROQiUV]LWD KiOyUD |QWMN
csDSYt]]HOiWPRVVXNPDMG-os etanolban konzerváljuk.  
 
 
 
1iEUD3DStUW|OFVpUHVIXWWDWyD0707DODM]RROyJLDL*\ĦMWHPpQ\pEHQ 
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2iEUD)pPW|OFVpUHVIXWWDWyD0707DODM]RROyJLDL*\ĦMWHPpQ\pEHQ 
 
 
 
 
 
$Q\ĦJDWNiNpVNRURQJDWNiNYL]VJiODWD 
 
$EHJ\ĦMW|WWDtkákat zárt és félig nyitott tárgylemezen vizsgáljuk. Zárt tárgylemezes 
YL]VJiODWQiO D] DONRKROEyO NLYHWW iOODWRW ]VHODWLQRV WHMVDYED KHO\H]WNPDMG YDODPLO\HQ
J\RUVDQ V]iUDGy IHVWpNNHO ]RPiQFIHVWpNNHO YDJ\ OHJJ\DNUDEEDQ N|U|PODNNDO
NHUHWH]]N (]W D PyGV]HUW D] DSUyEE NHYpVEp GRPERU~ iOODWRN YL]VJiODWiQiO
alkalmazzuk. 
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3iEUD1\ĦJDWNiNIpOLJQ\LWRWWpV]iUWWiUJ\OHPH]HQ 
 
 
 
$YDVWDJDEEQDJ\REEDWNiNDWIpOLJQ\LWRWWWiUJ\OHPH]VHJtWVpJpYHOWDQXOPiQ\R]]XN
(UUH PpO\tWHWW WiUJ\OHPH]HNHW KDV]QiOXQN DPHO\HN PpO\tWHWW UpV]pEH WHMVDYDW
FVHSSHQWQNpVIpOLJOHIHGMNIHGĘOHPH]]HOËJ\D]iOODWRWHJ\HFVHWYDJ\WĦVHJtWVpJpYHOD
PHJIHOHOĘ SR]tFLyED WXGMXN IRUJDWQL 3iU QDSRV WHMVDYDV NH]HOpV XWiQ D] iOODWRN D
YL]VJiODWKR]PHJIHOHOĘHQiWWHWV]ĘHNOHV]QHNpVDPpO\tWHWWWiUJ\OHPH]HQMyOYL]VJiOKDWyDN
(3. ábra). A meghatározott állatRNDW H]XWiQ DSUy -os etanollal töltött fiolába 
KHO\H]]N. ábra). 
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4iEUD$ONRKRORVJ\ĦMWHPpQ\LYHJD0DJ\DU7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXP
7DODM]RROyJLDL*\ĦMWHPpQ\pEHQV]HPEĘOpVDOXOUyO 
 
 
$]HJ\HVHJ\HGHNHWSiV]Wi]yHOHNWURQPLNURV]NySVHJtWVpJpvel is vizsgáltuk. Ehhez a 
0DJ\DU 7HUPpV]HWWXGRPiQ\L 0~]HXP +,7$&+, 61  WtSXV~ SiV]Wi]y
HOHNWURQPLNURV]NySMiWKDV]QiOWXN 
A meghatározott egyedeket alkoholban vagy tárgylemezen konzerváltuk, és a 
0DJ\DU7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXP7DODM]RROyJLDL*\ĦMWHPpnyében, illetve az MTM 
Bakonyi Természettudományi MúzeumáEDQKHO\H]WNHO 
$ EHJ\ĦMW|WW HJ\HGHN PHJKDWiUR]iViKR] .DUJ (1993), Bregetova (1978), Mašán 
(2001, 2003, 2007)0DãiQ	 )HQćD (2004) .DO~]	 )HQćD (2005) és Gwiazdowicz 
(2007) munkáit használtuk. 
 
*\ĦMWĘKHO\HNpVDJ\ĦMWĘN 
 
A vizsgálat során 7 tájegység – a Budai-hegység, a Visegrádi-hegység, a Pilis, a 
Gerecse, a Vértes, a Velencei-hegység és a Bakony-vidék (amely magában foglalja az 
Északi-, a Keleti- és a Déli-Bakonyt, a Balaton-felvidéket és a Keszthelyi-hegységet) – 
 WHOHSOpVpKH] WDUWR]y W|EE V]i] KHO\UĘO YHWWQNPLQWiW LOOHWYH IHOGROJR]WXN D070
7DODM]RROyJLDL*\ĦMWHPpQ\pEHQĘU]|WWPLQWiNDWLV 
$PLQWiNJ\ĦMWpVpWDN|YHWNH]ĘNROOpJiNYpJH]WpN%DORJK-iQRV%-&VRUED*iERU
(CSG), Dányi LáV]Oy'/)UMHVImre (FI), Garai Ágnes (GÁ), Kárpáthegyi Péter (KP), 
.RQWVFKiQ -HQĘ .- .LVV 0iUWD .0 Kutasi Csaba (KCS), /DF]L 0LNOyV /0
Mahunka Sándor (MS), Mahunka-Papp Lujza 03/0HUNO2WWy020XUiQ\L'iYLG
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(MD), Peregovits /iV]Oy 3/ 3LQWpU /iV]Oy 3L/ 3RGOXVViQ\ $WWLOD 3$ 6]LUiNL
*\|UJ\6=*<6tQ.DWDOLQ6.7DUMiQ3pWHU73pV8MYiUL=VROW8=6 
 
 
A .2521*$7.È.e6$1<ĥ*$7.È.5(1'6=(57$1,+(/<=(7(e6-(//(0=e6( 
 
A dolgozatunkban tárgyalt alrendek – a korongatkák (Uropodina pV D Q\ĦJDWNiN
(Gamasina, Sejina, Antennophorina) – a Mesostigmata rendbe tartoznak, a Parasitiformes 
YDJ\ $QDFWLQRWULFKLGD UHQGVRUR]DWRQ EHOO ( UHQGVRUR]DWRW KiURP PiVLN UHQGGHO D
SDUD]LWD ,[RGLGD pV H]HQ NtYO D V]XEWUySXVL YDODPLQW WUySXVL +RORthyrida és 
2SLOLRDFDULGDUHQGHNNHOHJ\WWDONRWMiNiEUD(KiURPUHQGWĘODWHVWYHQWUiOLVROGDOiQ
D FVtSĘN W|YpQpO HOKHO\H]NHGĘ OpJ]ĘQ\tOiVRN DODSMiQ N|QQ\HQ HONO|QtWKHWĘHN D
0HVRVWLJPDWDUHQGEHWDUWR]yDWNiN 
A másik rendsorozat (Acariformes) rendjHLWĘO$VWLJPDWD3URVWLJPDWDpV2ULEDWLGD
V]LQWpQ HJ\V]HUĦHQ PHJNO|QE|]WHWKHWĘHN D V]DEDGRQ iOOy FVtSĘN D OpJ]ĘQ\tOiVRN
KHO\]HWHYDODPLQWDPHJOpYĘWULWRVWHUQXPDODSMiQ 
 
 
 
 
 
iEUD$Q\ĦJDWNiNpVDNRURQJDWNiNKHO\HD]DWNiNUHQGV]HUpEHQ 
(Krantz 1978 Q\RPiQPyGRVtWYD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A .2521*$7.È.e6$1<ĥ*$7.È.025)2/Ï*,È-$ 
 
.RURQJDWNiNpV Q\ĦJDWNiNV]iMQ\tOiVN|UOLUpJLyMD 
 
$V]iMQ\tOiVpVN|UQ\pNHVSHFLiOLVIHOpStWpVĦH]DMyOHONO|QOĘUpJLyDJQDWKRVRPD
DPHO\ K\SRVWRPiUD pV GHXWHURVWRPiUD RV]WKDWy$ GHXWHURVWRPD IHOV]tQpQ FVDN QpKiQ\
NLVHEE WVNpW IRJDW ILJ\HOKHWQNPHJPtJ a K\SRVWRPD ERQ\ROXOWDEE IHOpStWpVĦ, és itt 
WDOiOKDWyPDJD D V]iMQ\tOiV LV$ V]iMQ\tOiVPHOOHWW NpW IRJYDJ\ WĘU DODN~NpS]ĘGPpQ\
OiWKDWy (corniculi), amelyek között a rövidebb vaJ\ KRVV]DEE VLPD YDJ\ WVNpNHW
V]ĘU|NHW YLVHOĘ IJJHOpNHN WDOiOKDWyDN ODFLQLDH $ YHQWUális oldalon a négy 
hypostomalis (h1, h2, h3 éVKV]ĘUWDOiOKDWyPHO\HNUHQDJ\IRUPDJD]GDJViJMHOOHP]Ę 
$ V]iMQ\tOiV P|J|WW HJ\HV FVRSRUWRNRQ PHJILJ\HOKHWĘ D ODErum, és minden 
FVRSRUWQiOMyOOiWKDWyDKRVV]DEE-U|YLGHEEV]ĘU|NHWpVWVNpNHWYLVHOĘHSLVWRPD( mögött 
ILJ\HOKHWĘHNPHJ D FViSUiJyN FKHOLFHUDH DPHO\HN VRNV]RU D WHVWEH K~]YD WDOiOKDWyk. 
(]HNIHOpStWpVHLVLJHQYiOWR]DWRV$PR]JDWKDWyXMMGLJLWXVPRELOLVHJ\V]HUĦIHOpStWpVĦ
PtJ D QHP PR]JDWKDWy XMM GLJLWXV IL[XV VRNV]RU KRVV]DQ KHJ\HVHQ NLK~]RWW YDJ\
NO|QIpOHSOJRPEDDODN~IJJHOpNHNHWYLVHOKHW 
A gnathosoma eredésénél találkozhatunk a tritosternummal, amely DODSL UpV]EĘl és 
W|EEiJ~IJJHOpNEĘOiOO6. ábra). 
 
 
 
6. iEUDA Q\ĦJDWNiNpVDNRURQJDWNiNJQDWKRVRPiMiQDNYHQWUális oldala FFRUQLFXOL 
OODFLQLDHKK\SRVWRPiOLVV]ĘU|NWWULWRVWHUQXP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A kRURQJDWNiN WHVWIHOpStWpVH 
 
$WHVWHJ\VpJHV$KiWLROGDORQDSULPLWtYHEEIDMRNQiODdorzális OHPH]W|EEUpV]EĘO
áll (dorzális lemez, posztdorzális lemez (más munkákban pygidiális lemez)) PtJ D
fejlettebb fajoknál csak egy egységes dorzális lemez, egyes esetekben pedig holodorzális 
OHPH]WDOiOKDWy 
A dorzális OHPH] N|UO DPDUJLQiOLV OHPH] WDOiOKDWy DPHO\ HJ\HV FVRSRUWRNQiO az 
HOOVĘ UpV]HQ |VV]HQĘ D GRU]iOLV lemezzel. A hasi oldalon a szternális lemez összeQĘ D
ventrális lemezzel. A szternális OHPH]HQWDOiOKDWyDND]LYDUQ\tOiVRN$KtPHNLYDUQ\tOiVD
kör alakú lemezzel fedettPtJ D QĘVWpQy ivaUQ\tOiViW IHGĘ OHPH] YiOWR]DWRV, lehet kör, 
pajzs vagy nyelv alakú, pVYLVHOKHWNO|QIpOHIJJHOpNHNHWLV 
Az genitális lemez mellett 5 piUPHOOV]ĘUWWDOiOKDWXQNDYHQWUiOLV lemezen a ventrális 
V]ĘU|NOiWKDWyDNPtJDYpJEpOQ\tOiVN|UOGDUDENét pár adanális és egy anáOLVV]ĘUWLV
PHJILJ\HOKHWQN $ QpJ\ SiU OiE N|]O D] HOVĘ SiU HOĘUH iOO PtJ D PiVLN KiURP SiU
oldalirányba. A fejlettebb korongatkáknál a lábak a test mellé, speciális mélyedésekbe 
LOOHV]WKHWĘHNPHWDSRGDOUpJLy$GRU]iOLVpVYentrális V]ĘU|NDODNMDYiOWR]DWRVYDQQDN
HJ\V]HUĦWĦ alakú, spatula alakú, levél alakú és T-DODN~V]ĘU|NLV$NXWLNXODGtV]tWpVHLV
YiOWR]DWRV YLVHOKHW N|U YDJ\ SRQW DODN~ GtV]HNHW GH NOWDNDUyMXN OHKHW EĘUV]HUĦHQ
ráncolt is. 
 
 
A n\ĦJDWNiN WHVWIHOpStWpse 
 
$GRU]iOLVOHPH]N lehet osztott – ez esetben HJ\HOOVĘKHO\]HWĦSRGRQRWiOLVpVHJ\
hátulsy KHO\]HWĦ RSLV]WRQRWiOLV OHPH]EĘO WHYĘGLN |VV]H –, vagy egységes holodorzális 
OHPH]EĘO iOO 0DUJLQiOLV YDJ\ SRV]WGRU]iOLV OHPH] QLQFV $ GRU]iOLV V]ĘU|N V]iPD
elhelyezkedése, LOOHWYHDGRU]iOLV OHPH]NOVĘGtV]tWpVHXWDOKDWD]DGRWWFVDOiGUDQHPUH, 
YDJ\DNiUHJ\DGRWWIDMUDLV$]HJ\HVV]ĘU|NQHYHLWD7. ábra mutatja be.  
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7. iEUD$GRU]iOLVV]ĘU|NQHYH]pNH 
 
 
$ YHQWUiOLV ROGDO IHOpStWpVH HOWpUĘ OHKHW D] Hgyes csoportokban. A szternális és a 
JHQLWiOLV OHPH] D QĘVWpQ\HNQpO PLQGLJ PHJILJ\HOKHWĘ D KtPHNQpO H] J\DNUDQ
összeolvad), egyes csoportokban MyO OiWKDWyDNDSHULWUHPiOLVDYHQWUiOLVPHWDV]WHUQiOLV
metapodális, endopodális és az anális lemezek is (8. ábra). 
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8. iEUD$YHQWUiOLVROGDOUpV]HL 
 
 
 
A Mesostigmata rend több alrendet és igen sok családot tartalmaz. Így az egyes 
családoknál bizonyos lemezek összeolvadhatnak, illetve elválhatnak. EnnHNPyGRVXOiVDLW
mutatjuk be a 9. ábrán.  
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9. iEUD$ ventrális oldalon megfigyHOKHWĘOHPH]HNpV|VV]HROYDGiVDLND=HUFRQLGDH 
E+\SRDVSLGLGDHF$VFLGDHG+DORODHODSLGDHH-I0DFURFKHOLGDHJ3RGRFLQLGDH 
K Uropodina). 
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A NRURQJDWNiNpVDQ\ĦJDWNiN V]HUHSHDWDODMEDQ 
 
A dolgozatunkban tárgyalt csoportok í a korongatkák éVDQ\ĦJDWNiN í WHVWPpUHWN
alapján (200- ȝP D WDODM ún. mezofaunájához tartoznak (Kontschán 2007c). A 
mezofauniWYHONHJ\WWNpSH]LND]XJUyYLOOiVRN&ROOHPERODHJ\pEDWNiN2ULEDWLGD
3URVWLJPDWD $VWLJPDWD D] iOVNRUSLyN 3VHXGRVFRUSLRQHV YDOamint más kisebb 
állatcsoportok (10. ábra). 
 
 
 
 
10iEUD7DODMPLQWDDPH]RIDXQDHJ\HVMHOOHJ]HWHVNpSYLVHOĘLYHO22ULEDWLGD&
&ROOHPEROD33VHXGRVFRUSLRQHV,,VRSRGD88URSRGLGDH8URSRGLQD7
7UHPDWXULGDH8URSRGLQD3D3DUDVLWLGDH*DPDVLQD99HLJDLDLGDH*DPDVLQD
.RQWVFKiQFXWiQPyGRVtWYD 
 
 
$ WDODMEDQ EHW|OW|WW V]HUHSN DODSMiQ négyIpOH WiSOiONR]iVL WtSXVED VRUROKDWyN. A 
nagyWHUPHWĦ QDJ\ FKHOLFHUiM~ IDMRN SO 3DUDVLWLGDH 9HLJDLDLGDH 7UHPDWXULGDH VWE.) 
UDJDGR]ypOHWPyG~DNTáplálékuk nagy része az XJUyYLOOiVRN pVPiVDWNiNN|]ONHUONL
de pWUHQGMNEHQ LJHQ MHOHQWĘV V]HUHSN YDQ D IRQiOIpUJHNQHN LV. 6]iPRV IĘOHJ DSUyEE
terPHWĦIDMIRJ\DV]WMDDWDODMnak e nagy egyed- és fajszámú csoportját. A forézis jelensége 
(az atkák utD]iVD PiV t]HOWOiE~DNRQ HOVĘVRUEDQ *HRWUXSLGDH bogárfajokon) is ezzel 
PDJ\DUi]KDWyDIRUp]LVHVDWNiNDERJDUDNVHJtWVpJpYHOMXWQDNHODIRQiOIpUJHNEHQJD]GDJ
WiSOiONR]iVLKHO\KH]D]UOpNKH] 
$ NLVHEE WHUPHWĦ J\HQJpEE IHOpStWpVĦ FKHOLFHUiYDO UHQGHONHzĘ IDMRN OHERQWyDN
Vannak olyan gyengébb chelicerájú fajok is, amelyek hifákkal táplálkozhatnak, ezek a 
IDMRN HOVĘVRUEDQ Dz DYDUV]LQW DOVyEE UpWHJHLEHQ pOQHN DKRO D gombafonalak nagy 
PHQQ\LVpJEHQ V]|YLN iW D OHERPOy DYDUOHYHOHNHW $] XWROVy FVRSRUW D SDUDzita fajoké, 
DPHO\HN YDJ\ DONDOPL YHQGpJHL D WDODM IDXQiMiQDN YDJ\ FVDN YDODPHO\ IHMOĘGpVL
VWiGLXPXNEDQIRO\WDWQDNpOĘVN|GĘpOHWPyGRW 
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E5('0e1<(. 
 
 
Jelen dolgozatunkban 122 atkafaj dunántúli-N|]pSKHJ\VpJL HOĘIRUGXOiViUyO
V]iPROXQNEHIDMQDN~MHOĘIRrdulási adatát is megadjuk. $IDMEyO9-nek e]D]HOVĘ
DGDWD0DJ\DURUV]iJUyO A 122 faj között pedig 38 olyan fajt is találunk, amelyet szintén 
HOĘV]|U PXWDWWXQN NL KD]iQNEyO GH NRUiEEL SXEOLNiFLyNEDQ H]HNHW D] DGDWRNDW már 
PHJMHOHQWHWWN (pl. Kontschán 2002a, 2003a, 2004a, Salmane & Kontschán 2005, 2006, 
Ujvári & Kontschán 2007). eUGHPHVNO|QNLHPHOQL az Urojanetia dentata Kontschán, 
2007 fajt, amely a Dunántúli-kö]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘO 7DWiUyO OHWW OHtUYD .RQWVFKiQ
2007b). 
 
 
 
11. iEUDÒMHOĘIRUGXOási adatok a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWpUĘO 
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*$0$6,'$ 
 
85232',1$ 
 
Rövid jellemzés $ JHQLWiOLV OHPH] HJ\ SDM]VEyO iOO UDMWD V]ĘU|N QLQFVHQHN $
V]WHUQiOLVOHPH]DYHQWUiOLVpVD]DQiOLVOHPH]]HO|VV]HROYDGW$K\SRV]WRPiOLVV]ĘU|ND
tritosternum, az epistoma és a chelicera változatos alakú. A dorzális oldalon a dorzális 
OHPH] pV D PDUJLQiOLV OHPH] WHOMHVHQ YDJ\ FVDN UpV]EHQ PHJILJ\HOKHWĘ (J\HV
FVRSRUWRNEDQ HOĘIRUGXOKDW D SRV]WGRU]iOLV OHPH] LV $ OiEDN U|YLGHN D OpJ]ĘQ\tOiV D
második és a harmadiNOiEFVtSĘMHN|]|WWWDOiOKDWy 
(OĘIRUGXOiVXN$]HJpV]YLOiJRQHOWHUMHGWHNGHDOHJQDJ\REEIDM- és egyedszámban a 
WUySXVL WHUOHWHNHQ pOQHN 7DODMEDQ DYDUEDQ PRKiEDQ PDGiU NLVHPOĘV pV
KDQJ\DIpV]NHNEHQLOOHWYHUOpNHNEHQIRUGXOQDNHOĘ 
+D]DL IDMV]iP -HOHQOHJ  IDM IRUGXO HOĘ KD]iQNEDQ HEEĘO  IDM D 'XQiQW~OL-
N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpQ LVpO$'XQiQW~OL-középhegységben számos mintavételi helyen 
találtunk korongatkafajokat (12. ábra). 
 
 
 
iEUDÒM8URSRGLQD-adatok a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWpUĘO 
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7UDFK\WLGDH7UlJnUGK 
 
Trachytes aegrota &/.RFK(13. ábra) 
Trachytes aegrota: Hirschmann 1990, Wisniewski 1996, Kontschán 2002a, Kontschán 
2002c, Kontschán 2003a, Kontschán 2003b 
 
5|YLGOHtUiVA test körte alakú. A dorzális oldalon, DWHVWHOOVĘUpV]pQNLV]pOHVHGĘ
OHPH]HNHW ILJ\HOKHWQN PHJ $ GRU]iOLV OHPH] DOYHROiULV PtJ D PDUJLQiOLV pV D
SRV]WGRU]iOLVOHPH]|WV]|JOHWHVGtV]tWpVVHOERUtWRWW$QĘVWpQ\LYDUOHPH]HEDOWD alakú, az 
6WV]ĘUDIHOVĘV]HJpO\pQpOWDOiOKDWy$GRU]iOLV YHQWUiOLVpVDPDUJLQiOLVV]ĘU|NVLPiN
WĦDODN~DN 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN %iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  %NNi Nemzeti Park 
:LVQLHZVNL)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke 
(Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park 
(Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Makkosmária fölött, elegyes UHGĘfamoha és 
fakorhadék, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; *HUHFVHTarján, fa- és talajmoha, 2005. 11. 01. 
KJ; Tarján, fiatDO W|OJ\HVEĘO DYDUpV WDODM 2005. 11. 01. KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHDad, 
OLJHWHUGĘJHV]WHQ\H-avar, 2005. 04. 02. KJ; 2URV]OiQ\0DMNNRUKDGyID 07. 05. 
KJ; Velencei-KHJ\VpJLovasberény, 2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Csesznek, Ördög-
árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL; 3RUYDpJHUHVD6]ĘOĘ-hegy alatt, talaj és avar, 
2008. 06. 01. KCS. 
 
   
 
iEUDTrachytes aegrota GRU]iOLVpVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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Trachytes arcuatus +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO(14. ábra) 
Trachytes arFXDWXVKontschán 2002a, Kontschán 2003b 
 
5|YLGOHtUiVA test körte alakú. A dorzális oldalon, DWHVWHOOVĘUpV]pQDNLV]pOHVHGĘ
OHPH]HN KLiQ\R]QDN $ GRU]iOLV OHPH] DOYHROiULV PtJ D PDUJLQiOLV pV D SRV]WGRU]iOLV
lemez ötszögletes dtV]tWpVVHOERUtWRWW$QĘVWpQ\LYDUOHPH]HEDOWD alakú, a keskenyebbik 
YpJHOHNHUHNtWHWW$GRU]iOLVYHQWUiOLVpVDPDUJLQiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Vértes és környéke (Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl 
(Kontschán 2003b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD. 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH &VyNDNĘ PDGiUIpNV]HNEĘO  06. 05. KJ; 
&VyNDNĘ DYDU  06. 05. KJ; Bakony-YLGpN )DUNDVJ\HSĦ PRKD Catarinca 
XQGXODWD), 1976. 07. 27. MS-MPL; Lesenceistvánd, Uzsapuszta, ENNHOHJ\HV 1978. 06. 
01. PL; Lesenceistvánd, Uzsapuszta, tölgyes, moha, 1978. 06. 01. PL; 3pQ]HVJ\ĘU
Szömörke-völgy, rostálás, 1983. 11. 12. PA; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]~WEDOROGDOiQW|OJ\HV
avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; 3RUYD pJHUHV D 6]ĘOĘ-hegy alatt, talaj, 2008. 06. 01. 
KCS; Vászoly, Bab-völgy, 2000. 03. 26. MO. 
 
 
 
iEUD7UDFK\WHVDUFXDWXVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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Trachytes baloghi +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO 
Trachytes baloghi: Hirschmann 1981, Kontschán 2002a, Kontschán 2003d 
 
5|YLG OHtUiVA test körte alakú. A dorzális oldalon, D WHVWHOOVĘUpV]pQNLVPpUHWĦ
NLV]pOHVHGĘOHPH]HNHWILJ\HOKHWQNPHJ$GRU]iOLVOHPH]DOYHROiULVPtJDPDUJLQiOLVpV
DSRV]WGRU]iOLV OHPH]|WV]|JOHWHVGtV]tWpVVHOERUtWRWW$QĘVWpQ\ LYDUOHPH]HEDOWD alakú, 
D]6WpVD]6W V]ĘUD IHOVĘ V]HJpO\pQpO WDOiOKDWy$GRU]iOLVYHQWUiOLVpVDPDUJLQiOLV
V]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN+RUWREiJ\L1HP]HWL3DUN+LUVFKPDQQVértes és 
környéke (Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Szlovákia, Magyarország, Románia. 
 
Új adatRN: *HUHFVHVértestolna, avar, 2006. 11. 21. KJ; VértesWROQDHOHJ\HVHUGĘ
korhadt fa, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNH&ViNEHUpQ\KLIiVDYDUEyO 
06. 26. KJ; Csákvár, Haraszt-hegy, avar, 2006. 07. 05. KJ; Gánt, Vérteskozma 2002. 09. 
04. KJ; Szárliget, Nagy-Széna-hegy, 2002. 06. 05. KJ. 
 
Trachytes lambda %HUOHVH 
Trachytes lambda: Hirschmann 1990, Kontschán 2002a 
 
5|YLGOHtUiVA test körte alakú. A dorzális oldalon, DWHVWHOOVĘUpV]pQDNLV]pOHVHGĘ
lemezek hiáQ\R]QDN $ GRU]iOLV OHPH] DOYHROiULV PtJ D PDUJLQiOLV pV D SRV]WGRU]iOLV
OHPH] |WV]|JOHWHV GtV]tWpVVHO ERUtWRWW $ QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H EDOWD alakú, keskenyebbik 
V]HJpO\H OHNHUHNtWHWW(]XWyEEL UpV]DOLJNHVNHQ\HEEPLQWD]DODSL UpV]H$GRU]iOLVa 
ventriOLVpVDPDUJLQiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Bátorliget (Hirschmann 1990), Vértes és környéke 
(Kontschán 2002a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. KJ; 
Várgesztes, Gesztesi-patak partja, 2005. 05. 22. KP. 
 
Polyaspis patavinus %HUOHVH 
3RO\DVSLV3RO\DVSLVSDWDYLQXV Hirschmann 1981, Hirschmann 1990, Kontschán 2002a 
 
5|YLG OHtUiV A test hosszúkásan megnyúlt. A dorzális oldalon dorzális- és 
posztdorzális lemez fLJ\HOKHWĘPHJ$PDUJLQiOLVOHPH]V]iPRVDSUyUpV]UHRV]WRWWHJ\-
egy toll DODN~ V]ĘUUHO FVDN D] D  pV D PDUJLQiOLV V]ĘU WDOiOKDWyPHJ HJ\ N|]|V
lemezen. A dorzális, a PDUJLQiOLVpVDSRV]WGRU]iOLVOHPH]DOYHROiULVPLQWiYDOGtV]tWHWW$
QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H RYiOLV KiOy]DWRV GtV]tWpVVHO ERUtWRWW$ YHQWUiOLV V]ĘU|N WĦ DODN~DN
PtJDV]WHUQiOLVpVD]DQiOLVV]ĘU|NWROODODN~DN 
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,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), Bátorliget 
(Hirschmann 1990), Vértes és környéke (Kontschán 2002a). 
 
Elterjedés: Dél- és Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH%DMQD OXFIHQ\Ę W|YH KDQJ\DERO\  11. 25. MÉ; Tata-
Agostyán, égeres, korhadt fa és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, 
Fáni-völgy, korhadt fa és talaj, 2006. 07. 21. KJ; Velencei-KHJ\VpJ Lovasberény, 
DYDUEyO  09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Nemeshany, 'HYHFVHU IHOp YH]HWĘ ~WRQ 
gyertyános-tölgyesben fatörzs korhadéka, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL. 
 
7UHPDWXULGDH%HUOHVH 
 
Trichouropoda elegans .UDPHU(15. ábra) 
7ULFKRXURSRGD HOHJDQV Hirschmann 1981, Hirschmann 1990, Kontschán 2002a, 
Kontschán 2002c, Kontschán 2003d 
 
5|YLG OHtUiVA test ovális alakú. A dorzális és a ventrális oldal nagy, alveoláris 
GtV]tWpVVHO ERUtWRWW$ YHQWUiOLV pV D GRU]iOLV V]ĘU|N KRVV]~DN HUĘV U|YLG SLOOiNNDO$]
LYDULOHPH]SDM]VDODN~D]HOOVĘV]HJpO\pQKRVV]~IJJHOpNYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), Bátorliget 
+LUVFKPDQQ)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke 
(Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép- és Dél-(XUySD 
 
Új adatRN: 3LOLV3LOLVV]HQWOiV]Oy IDNpUHJEĘOpVPRKiEyO 02. 07. KJ; 9pUWHV
pVN|UQ\pNH &VyNDNĘ&VyND-hegy, talaj, 2006. 07. 16. leg. KJ. 
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iEUD7ULFKRXURSRGDHOHJDQVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Trichouropoda karawaiewi %HUOHVH(16. ábra) 
7ULFKRXURSRGDNDUDZDLHZL Balogh 1938b 
7ULFKRXURSRGD TXHUFHWL Hirschmann 1981, Hirschmann 1990, Wisniewski 1996, 
Kontschán 2002a, Kontschán 2002c, Kontschán 2003a, Kontschán 2003b, Kontschán 
2003d 
 
5|YLG OHtUiVA test széles, ovális alakú. A dorzális és a ventrális oldal jellegzetes 
DOYHROiULVGtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLV pVDGRU]iOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$]LYDUL
OHPH]SDM]VDODN~D]HOOVĘV]HJpO\NLKHJ\HVHGĘ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: .ĘV]HJ %DORJK E +RUWREiJ\L 1HP]HWL 3DUN
+LUVFKPDQQ  %iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  %NNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL
)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke (Kontschán 
2002a), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d), 
Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 3LOLV Csobánka, Kiskevély, É-i oldal, gyeptégla, 1962. 06. 03. MS; 
*HUHFVH%DMQDKDQJ\DERO\ OXFIHQ\ĘW|YH 11. 25. MÉ; Tardosbánya, talaj az út 
PHOOĘO 10. 02. KJ-DL; 9pUWHVpVN|UQ\pNHDad, lLJHWHUGĘJHV]WHQ\H-avar, 2005. 
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04. 02. KJ; Gánt, Fáni-völgy 2002. 08. 08. KJ; Gánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; 
Oroszlány Által-ér SDUWNRUKDGyQiG 09. 06. GÁ-KJ; 2URV]OiQ\0DMNNRUKDGyID
2006. 07. 05. KJ; Velencei-KHJ\VpJLovasberény, avar, 2002. 09. 11. KJ; 9pUWHV pV
N|UQ\pNH Császár, völgyes, talaj, 2006. 03. 30. KJ; Bakony-YLGpN Bakonybánk, 
égeres, talaj, 2006. 03. 30. KJ; Bakonys]ĦFV +XV]iURNHOĘSXV]WiWyO  NP-re, Gerence-
patak, hordalék, 1986. 05. 02. PiL; Pápa-7DSROFDIĘ, árokparton talaj, 2006. 03. 30. KJ; 
3pQ]HVJ\ĘU 6]|P|UNH-völgy, rostálás, 1983. 11. 12. PA; 3RUYD =VLGy-HUGĘ D] ~W EDO
oldalán, tölgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; 3RUYDpJHUHVD6]ĘOĘ-hegy alatt, talaj és 
avar, 2008. 06. 01. KCS; Vászoly, Bab-völgy, rostálás, 2006. 05. 26. MO. 
 
 
 
iEUD7ULFKRXURSRGDNDUDZDLHZLYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
 
Trichouropoda orbicularis &/.RFK(17. ábra) 
7ULFKRXURSRGDRUELFXODULV Hirschmann 1981, Kontschán 2003a 
 
5|YLGOHtUiV$WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLVROGDOEĘUV]HUĦGtV]tWpVVHO
ERUtWRWW$YHQWUiOLVpVDGRU]iOLVV]ĘU|NU|YLGHNVLPiNWĦ alakúak. Az ivari lemez nagy, 
pajzs alak~D]HOOVĘV]HJpO\pQKRVV]~IJJHOpNYDQ$SHULWUHPD9-alakú. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), 
Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Sas-KHJ\ Q\XJDWL OHMWĘ HUGHL IHQ\Ę W|YpUĘO
avar és talaj, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM; Nagykovácsi, Julianna-major, nagy pele (Glis 
glis) fészek, 1988. 09. 24. CSG. 
 
 
 
iEUD7ULFKRXURSRGDRUELFXODULVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Trichouropoda ovalis &/.RFK(18. ábra) 
Uropoda ovalis: Karpelles 1893, 7ULFKRXURSRGDRYDOLVHirschmann 1981, Hirschmann 
1990, Wisniewski 1996, Kontschán 2002a, Kontschán 2002c, Kontschán 2003a, 
Kontschán 2003b, Kontschán 2003d 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú. A dorzális és a ventrális olGDODOYHROiULVGtV]tWpVVHO
ERUtWRWW $ YHQWUiOLV pV D GRU]iOLV V]ĘU|N U|YLGHN VLPiN pV WĦ DODN~DN FVDN NpW SiU
WVNp]HWWV]ĘU WDOiOKDWyDGRU]iOLV OHPH]NDXGiOLV UpV]pQ$] LYDUL OHPH]SDM]VDODN~D]
HOOVĘV]HJpO\HKHJ\HVHQNLK~]RWW 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Pécs (Karpelles 1893), Hortobágyi Nemzeti Park 
+LUVFKPDQQ  %iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  %NNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL
)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke (Kontschán 
2002a), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d), 
Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, 0DNNRVPiULDI|O|WWHOHJ\HVHUGĘIDPRKD és 
fakorhadék, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; Budaörs, Csiki-hegyek, Nagyszénás, 
NRPSRV]WUyOPRKDpVDYDU 09. 13. UZS-KM-LM; 9LVHJUiGL-heg\VpJLeányfalu, 
VöröVNĘ 1pPHWV]pQD    '/ *HUHFVH%DMQD OXFIHQ\Ę W|YH KDQJ\DERO\
1984. 11. 25. MÉ; 6WWĘBikolpusztaPDJiQ\RV W|OJ\ W|YpEĘO WDODM  10. 02. KJ; 
7DUGRVEiQ\D JRPED WDODMUyO pV IiUyO    .--DL; Tardosbánya, talaj az út 
PHOOĘO 10. 02. KJ-DL; 7DUMiQNĘULVHVHUGĘDYDU pV WDODM 09. 06. GÁ-KJ; 
Tarján, fa, és talajmoha, 2005. 11. 01. KJ; 7DUMiQILDWDOW|OJ\HVEĘODYDUpVWDODM 11. 
01. KJ; Tata-Agostyán, égeres, korhadt fa és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; Vértestolna, 
W|OJ\HVHOHJ\HVHUGĘ talaj, 2005. 11. 01. KJ; Vértestolna, eOHJ\HVHUGĘNRUKDGWID 
09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHV pV N|UQ\pNH Csákberény, hangyaboly, 2002. 04. 06. KJ; 
Csákvár, gánti úton, avar és korhadt fa, 2006. 07. 21. KJ; CVyNDNĘ&VyND-hegy, talaj, 
2006. 07. 16. SZGY; &VyNDNĘ&VyND-KHJ\WDODMIDW|YpEĘO 07. 19. SZGY; Gánt, 
Nagy-Vásár-hegy, avar, 2002. 08. 08. KJ; *iQW.ĘKiQ\iV, avar, 2002. 04. 09. KJ; Gánt, 
.ĘKiQ\iVPRKD   .- Gánt, Vérteskozma, talaj, 2002. 08. 08. KJ; Gánt, 
Vérteskozma, avar, 2002. 04. 09. KJ; Oroszlány, Által-ér part, NRUKDGyQiG 09. 06. 
GÁ-KJ; 2URV]OiQ\0DMN DYDUEyO  09. 10. KJ; Velencei-KHJ\VpJLovasberény, 
2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Bakonybél, elegyes gyertyános, 2005. 06. 16. KJ; 
Balinka, Mecsér, 2002. 08. 24. KJ; Balinka, 0HFVpU NRUKDGy ID  09. 11. KJ; 
)DUNDVJ\HSĦPRKD$WULGLXPXQGXODWXP), 1976. 07. 27. MS-MPL; Keszthely, vároldal, 
patakmeder, moha, 1986. 10. 10. MS; Nemeshany, 'HYHFVHU IHOp YH]HWĘ ~WRQ 
gyertyános-tölgyesben fatörzs korhadéka, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL; Németbánya, 
Vadász-völgy, fakéreg, 1976. 04. 14. MÉ; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]~WMREE oldalán, tölgyes 
avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; Vászoly, Bab-völgy, 2000. 03. 26. MO.  
 
 
 
iEUD7ULFKRXURSRGDRYDOLVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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Trichouropoda obscurasimilis +LUVFKPDQQ 	=LUQJLHEO-1LFRO 
7ULFKRXURSRGDREVFXUDVLPLOLVWisniewski 1996, Kontschán 2003d 
 
5|YLGOHtUiV$WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLVROGDOSRQWV]HUĦGtV]tWpVVHO
ERUtWRWW$YHQWUiOLVpVDGRU]iOLVV]ĘU|NU|YLGHNVLPiNWĦDODN~DN$]LYDUi lemez pajzs 
DODN~IJJHOpNHQLQFV$SHULWUHPD0-alakú.  
 
,VPHUW HOĘIRUGXOiVRN: %NNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL $JJWHOHNL 1HP]HWL
Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adat: Bakony-YLGpN%DNRQ\V]ĦFV+XV]iURNHOĘSXV]WiWyONP-re, Gerence-
patak, hordalék, 1986. 05. 02. PiL. 
 
Nenteria breviunguiculata :LOOPDQQ 
1HQWHULD EUHYLXQJXLFXODWD Hirschmann 1981, Hirschmann 1990, Wisniewski 1996, 
Kontschán 2002c, Kontschán 2003a 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú. A dorzális és a ventUiOLVROGDODOYHROiULVGtV]tWpVVHO
ERUtWRWW$YHQWUiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DND]DQiOLVV]ĘU|NYpJHEXQNyVDQV]ĘU|]|WW
$]LYDULOHPH]SDM]VDODN~IJJHOpNHQLQFV$SHULWUHPDNDPSyDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), Bátorliget 
(Hirschmann 1990), BNNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL  )HUWĘ-Hanság Nemzeti 
Park (Kontschán 2002c), Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: 9pUWHVpVN|UQ\pNHKörnye, WySDUWRQ 05. 26. KJ. 
 
Nenteria stylifera %HUOHVH(19. ábra) 
Nenteria st\OLIHUD+LUVFKPDQQ.RQWVFKiQF.RQWVFKiQD 
 
5|YLGOHtUiV$WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLVROGDODOYHROiULVGtV]tWpVVHO
ERUtWRWW $ YHQWUiOLV V]ĘU|N VLPiN WĦ DODN~DN $] LYDUL OHPH] SDM]V DODN~ D] HOOVĘ
V]HJpO\HQKRVV]~IJJHOpNWDOiOKDWy$SHULWUHPD9-alakú.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV%iWRUOLJHW+LUVFKPDQQ)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park 
(Kontschán 2002c), Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: Budai-KHJ\VpJBudapest, Hármashatárhegy, hangyafészek, 1961. 03. 15. 
MS; *HUHFVH Tatabánya, patakpart, moha, 2005. 07. 19. KJ; 9pUWHV pV N|UQ\pNH
&ViNEHUpQ\ KLIiV DYDUEyO  06. 26. KJ; Bakony-YLGpN Badacsonytomaj 
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(Badacsonyörs), Folly-Arborétum, tölgyes, moha, 1986. 04. 02. MS; Bakonybánk, 
égeres, talaj, 2006. 03. 30. KJ. 
 
 
iEUD1HQWHULDVW\OLIHUDYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
8URGLQ\FKLGDH%HUOHVH 
 
Dinychus arcuatus 7UlUJDUGK 
'LQ\FKXVDUFXDWXV:LVQLHZVNL.RQWVFKiQE 
 
5|YLG OHtUiVA test oválisan megnyúlt. A dorzális és a ventrális oldal alveoláris 
GtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$]LYDULOHPH]RYiOLVDODN~D]
HOOVĘV]HJpO\HQDSUyWVNpNWDOiOKDWyDN$SHULWUHPDKRVV]~DSRV]WVWLJPDWiOLVUpV]pQHN
DYpJHHJ\HQHVpVDOiEFVtSĘMpQHk közepéig ér.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: %NNL1HP]HWL3DUN:LVQLHZVNL$JJWHOHNL
Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVHVértesWROQDHOHJ\HVHUGĘNRUKDGWID 09. 06. GÁ-KJ; 
Bakony-YLGpN Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL. 
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Dinychus bincheaecarinatus +LUVFKPDQQ:DJDURZVND$GDPF]\N	=LUQJLHEO-
1LFRO 
'LQ\FKXVELQFKHDHFDULQDWXV.RQWVFKiQE 
 
5|YLG OHtUiVA test oválisan megnyúlt. A dorzális és a ventrális oldal alveoláris 
GtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$]LYDULOHPH]RYiOLVDODN~D]
HOOVĘ V]HJpO\HQ DSUy WVNpN WDOiOKDWyDN $ SHULWUHPD KRVV]~ D SRV]WVWLJPDWiOLV UpV]
hiányzik.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Bakony, Visegrádi-hegység (Kontschán 2004b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH7DUGRVEiQ\D JRPED WDODMUyO pV IiUyO    .--DL; 
Tarján, fa- pV WDODMPRKD.-9pUWHVWROQD HOHJ\HVHUGĘNRUKDGW ID
09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHCsákvár, gánti úton, avar és korhadt fa, 2006. 07. 
21. KJ; Bakony-YLGpN Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL. 
 
Dinychus inermis &/.RFK 
'LQ\FKXV LQHUPLV Hirschmann 1990, Kontschán 2002a, Kontschán 2002c, Kontschán 
2003d 
 
5|YLGOHtUiVA test oválisan megnyúlt. A ventrális oldalGtV]tWpVQpONOL$ventrális 
V]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$]LYDULOHPH]RYiOLVDODN~D]HOOVĘV]HJpO\HQQHPOiWKDWyN
DSUyWVNpN$SHULWUHPDKRVV]~DSRV]WVWLJPDWiOLVUpV]ERQ\ROXOWOHIXWiV~ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: %iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  )HUWĘ-Hanság Nemzeti 
Park (Kontschán 2002c), Bakony (Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park 
(Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Bakony-YLGpN Balinka, Mecsértelep, avar, 2002. 08. 24. KJ. 
 
Dinychus perforatus .UDPHU 
'LQ\FKXVSHUIRUDWXV:LVQLHZVNLKontschán 2002a, Kontschán 2002c, Kontschán 
2003a, Kontschán 2003b 
 
5|YLG OHtUiVA test oválisan megnyúlt. A dorzális és a ventrális oldal alveoláris 
GtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$]LYDULOHPH]RYiOLVDODN~D]
HOOVĘ V]HJpO\HQDSUy WVNpN WDOiOKDWyDN$SHULWUHPDKRVV]~SRV]WVWLJPDWiOLV UpV]pQHN
YpJHHJ\HQHVpVDOiEFVtSĘMpQHNYpJpLJpU 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: %NNL1HP]HWL3DUN :LVQLHZVNL)HUWĘ-Hanság 
Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke (Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl 
(Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
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Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH7DUGRVEiQ\D WDODM D] ~W PHOOĘO 6. 10. 02. KJ-DL; Tata-
Agostyán, égeres, korhadt fa, és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNH Gánt, 
Fáni-Y|OJ\ DYDU YDVWDJ Q\LUNRV DORP D IiN W|YpUĘO URVWiOiV    %-*iQW
Fáni-völgy 2002. 08. 08. KJ; Oroszlány, Által-ér part, korKDGyQiG 09. 06. GÁ-KJ; 
2URV]OiQ\0DMNNRUKDGyID 07. 05. KJ; Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. 
KJ; Bakony-YLGpN Bakonypölöske, .~SIHOpYH]HWĘ~WRQ vegyes avar és talaj kis erdei 
WLV]WiVUyO 06. 02. MS-MPL; %DNRQ\V]ĦFVHuV]iURNHOĘSXV]WiWyONP-re, Gerence-
patak, hordalék, 1986. 05. 02. PiL; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]~WEDOROGDOiQW|OJ\HVDYDUpV
talaj, 2008. 06. 01. KCS; 3RUYDpJHUHVD6]ĘOĘ-hegy alatt, talaj, 2008. 06. 01. KCS. 
 
 
Dinychus woelkei +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO 
'LQ\FKXVZRHONHL Wisniewski 1996, Kontschán 2002a, Kontschán 2003b 
 
5|YLG OHtUiVA test oválisan megnyúlt. A dorzális és a ventrális oldal alveoláris 
GtV]tWpVVHO ERUtWRWW $ V]WHUQiOLV OHPH] HOOVĘ UpV]H nagy, ovális alakú mintázattal 
rendelkezLN$YHQWUiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦ-DODN~DN$]LYDULOHPH]RYiOLVDODN~D]HOOVĘ
V]HJpO\HQDSUyWVNpNWDOiOKDWyDN$SHULWUHPDKRVV]~DSRV]WVWLJPDWiOLVUpV]HERQ\ROXOW
lefutású. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: %NNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL  Vértes és 
környéke (Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Urodiaspis pannonica :LOOPDQQ(20. ábra) 
Urodiaspis pannonica: Kontschán 2003b; 8URGLDVSLV VKFKHUEDNDHHirschmann 1990; 
Kontschán 2002a; Kontschán 2002c; Kontschán 2003d 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú, dorzo-YHQWUiOLVDQODStWRWW$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLV
oldal SRQWV]HUĦ GtV]tWpVVHO ERUtWRWW $ SRV]WGRU]iOLV OHPH] D] DOVy UpV]pQ KR]]iQĘWW
PDUJLQiOLV OHPH]KH] DPLQ HJ\ SiU SLOOiV V]ĘU WDOiOKDWy$] LYDUL OHPH] SDM]V DODN~$
SHULWUHPDNDPSyWIRUPi] 
 
,VPHUW HOĘIRUGXOiVRN: Bátorliget (Hirschmann  )HUWĘ-Hanság Nemzeti Park 
(Kontschán 2002c), Vértes és környéke (Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park 
(Kontschán 2003d), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH Tarján, fa- és talajmoha, 2005. 11. 01. KJ; Tarján, fiatal 
tölJ\HVEĘODYDUpVWDODM 11. 01. KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHCsákberény, avar, 2002. 
06. 26. KJ; Gánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; 2URV]OiQ\0DMNDYDUEyO 09. 10. 
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KJ; Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. KJ; Velencei-KHJ\VpJLovasberény, avar, 
2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Borzavár, avar és talaj, 2005. 06. 16. KJ.; Csesznek, 
avar, 2002. 06. 26. KJ; Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL; 
)DUNDVJ\HSĦPRKD$WULGLXPXQGXODWXP), 1976. 07. 27. MS-MPL; Vászoly, Bab-völgy, 
2000. 03. 26. MO.  
 
 
 
iEUDUrodiaspis pannonica YHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Urodiaspis stammeri +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO(21. ábra) 
Urodiaspis stammeri: Kontschán 2002a, Kontschán 2003b, Kontschán 2003d 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú, dorzo-YHQWUiOLVDQODStWRWW$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLV
ROGDOVLPDGtV]tWpVQpONOL$SRV]WGRU]iOLVOHPH]V]DEDGRQiOOH]HQHJ\SiUKRVV]DEEpV
két pár rövidebbVLPDWĦDODN~V]ĘUWDOiOKDWy$]LYDULOHPH]SDM]VDODN~YpJHKHJ\HV$
peritrema V-alakú.  
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRNVértes és környéke (Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl 
(Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
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Új adatRN: 9pUWHV pVN|UQ\pNH&VyNDNĘ DYDU  06. 05. KJ; Bakony-YLGpN 
Badacsonytomaj, Badacsony, avar, 2002. 05. 22. KJ; Bakonybél, elegyes gyertyános, 
2005. 06. 16. KJ; Borzavár, avar és talaj, 2005. 06. 16. KJ; -iVGENN|VDYDU06. 
.-3pQ]HVJ\ĘU6]|P|UNH-völgy, rostálás, 1983. 11. 12. PA; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]~W
bal oldalán, tölgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; Vászoly, Bab-völgy, 2000. 03. 26. 
MO. 
 
 
 
iEUDUrodiaspis stammeri YHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Urodiaspis tecta .UDPHU(22. ábra) 
Uropoda tecta .DUSHOOHV  Urodiaspis tecta %DORJK E +LUVFKPDQQ 
Wisniewski 1996, Kontschán 2002c, Kontschán 2003d, Kontschán 2003b, Kontschán 
2003a 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú, dorzo-ventráOLVDQODStWRWW$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLV
ROGDOVLPDGtV]tWpVQpONOL$SRV]WGRU]iOLV OHPH]V]DEDGRQiOO5DMWDHJ\SiUKRVV]DEE
és két pár rövidebbVLPDWĦDODN~V]ĘUWDOiOKDWy$]LYDULOHPH]SDM]VDODN~YpJHWRPSD
A peritrema V-alakú. 
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,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiV .RPMiWL .DUSHOOHV  .ĘV]HJ %DORJK E
%iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  %NNL 1HP]HWL 3DUN :LVQLHZVNL  )HUWĘ-Hanság 
Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti 
Park (Kontschán 2003d), Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudakeszi, Vadaspark széle, 2003. 05. 28. KJ; *HUHFVH
Tarján, fa- és talajmoha, 2005. 11. 01. KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, avar, 2002. 06. 26. 
KJ; Velencei-KHJ\VpJLovasberény, avar, 2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Bakonybél, 
Szömörke-Y|OJ\PRKD V]LNOiV UpV]UĘO  05. 22. TP; %DODWRQIUHG.RORVND-völgy, 
2002. 05. 23. KJ. 
 
   
 
iEUDUrodiaspis tecta YHQWUiOLVpVGRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
 
Uroobovella erlangensis +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO 
Uroobovella erlangensis: Kontschán 2002a 
 
5|YLG OHtUiV A test ovális alakú. A dorzális és a ventrális lemezek pontozott 
PLQWi]DWWDO ERUtWRWWDN $ YHQWUiOLV V]ĘUN WĦ DODN~DN VLPiN pV U|YLGHN $ SHULWUHPD
NDPSyDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVGerecse (Kontschán 2002a). 
 
Elterjedés: Németország, Szlovákia, Magyarország. 
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Uroobovella advena 7UlJnUGK(23-24. ábrák) 
Uroobovella advena: Wisniewski 1996 
 
5|YLGOHtUiVA test ovális alakú, dorzo-YHQWUiOLVDQODStWRWW$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLV
pajzs apUy, N|UDODN~GtV]tWpVVHOERUtWRWW$SRV]WGRU]iOLVSDM]Vháromszög alakú, rajta egy 
SiU EXQNyV V]ĘUUHO9HQWUiOLV pV D GRU]iOLV OHPH] V]ĘUHL D NDXGiOLV UpV]HNHQ EXQNyVDN
PtJDW|EELVLPD, tĦDODN~$]LYDULOHPH]SDM]VDODN~YpJHKHJ\HV$SHULWUHPD6-alakú.  
 
,VPHUWHOĘIRUGXOiV %NNL1HP]HWL3DUN:LVQLHZVNL 1996). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: Bakony-YLGpN Iharkút, Pénz-O\XNEDUODQJGHQHYpUJXDQy 01. 25. 
CSG. 
 
  
 
iEUDUroobovella advena GRU]iOLVpVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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iEUDUroobovella advena dorzális nézete 
 
Uroobovella obovata &DQHVWULQL	%HUOHVH 
Uroobovella obovata: Hirschmann 1981, Hirschmann 1990, Kontschán 2002c, 
Kontschán 2003d 
 
5|YLGOHtUiV$WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVpVDYHQWUiOLVOHPH]HNGtV]tWpVQpONOLHN
$YHQWUiOLVV]ĘU|NWĦDODN~DNU|YLGHNGHNpWSiUV]ĘUQpJ\V]HUKRVV]DEEPLQWDW|EEL
$]LYDULOHPH]SDM]VDODN~$SHULWUHPDNDPSyWIRUPi] 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), Bátorliget 
(Hirschmann 1)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Aggteleki Nemzeti 
Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH Gánt, talaj, 2002. 08. 24. KJ; Bakony-YLGpN 
Balinka, Mecsér, korhadt fa, 2002. 09. 11. KJ. 
 
Uroobovella pulchella %HUOHVH(25. ábra) 
8URRERYHOODSXOFKHOOD.RQWVFKiQG 
 
5|YLG OHtUiV $ WHVW RYiOLV DODN~ HUĘVHQ V]NOHURWL]iOW $ GRU]iOLV pV D YHQWUiOLV
OHPH]HNQDJ\RYiOLVGtV]tWpVVHOERUtWRWWDN$YHQWUiOLVV]ĘU|N WĦYDJ\ IHQ\ĘIDDODN~DN
rövideN $] LYDUL OHPH] SDM]V DODN~ RYiOLV PLQWiYDO GtV]tWHWW V]pOHV KRVV]~ HOOVĘ
IJJHOpNNHO$SHULWUHPDNDPSyDODN~ 
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,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVHVértestolna, elegyes HUGĘ NRUKDGW ID  09. 06. GÁ-KJ; 
9pUWHVpVN|UQ\pNH&VyNDNĘ&VyND-hegy, talaj, 2006. 07. 16. SZGY; &VyNDNĘ&VyND-
KHJ\WDODMIDW|YpEĘO 07. 19. SZGY; Gánt, Fáni-völgy, korhadt fa és talaj, 2006. 
07. 21. KJ; Velencei-KHJ\VpJ Lovasberény, avar, 2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN 
Nemeshany, 'HYHFVHUIHOpYH]HWĘ~WRQ gyertyános-tölgyes, fatörzs korhadéka, 1999. 05. 
31 - 06. 02. MS-MPL. 
 
iEUD8URRERYHOODSXOFKHOOD GRU]iOLVQp]HWHpVDV]WHUQiOLVUpJLy 
 
Uroobovella pyriformis %HUOHVH (26-27. ábrák) 
7UDFK\WHVS\ULIRUPLV Balogh 1938b 
 
5|YLGOHtUiV$WHVWRYiOLVDODN~NLVVpPHJQ\~OWHUĘVHQV]NOHURWL]iOW$GRU]iOLVpVD
YHQWUiOLV OHPH]HN IHOKĘ DODN~GtV]tWpVVHO ERUtWRWWDN$ YHQWUiOLV V]ĘU|N WĦYDJ\ IHQ\ĘID 
alakúak, rövidek. Az ivari OHPH] SDM]V DODN~ RYiOLV PLQWiYDO GtV]tWHWW V]pOHV KRVV]~
HOOVĘIJJHOpNNHO$SHULWUHPDNDPSyDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVBátorliget (Balogh 1938b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adat: 3LOLV3LOLVPDUyWNRPSRV]W 05. 01. FI. 
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26. áEUD8URRERYHOODS\ULIRUPLVGRU]iOLVpVYHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
iEUD8URRERYHOODS\ULIRUPLVdorzális és ventrális nézete 
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Uroobovella jerzyi %KOPDQQ(28. ábra) 
Uroobovella jerzyi.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: A test megnyúlt, hosszúkás alakú. A dorzális, a posztdorzális, a 
PDUJLQiOLVpVDYHQWUiOLVOHPH]DSUyDOYHROiULVPLQWi]DW~$SHULWHma hosszú, kétszeresen 
KDMOtWRWW $ QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H QDJ\ RYiOLV DODN~ DSUy DOYHROiULVPLQWi]DWWDO ERUtWRWW
$]HOOVĘV]HJpO\HQIJJHOpNWDOiOKDWyDPHO\V]iPRVDSUyFV~FVEDQ]iUXO 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Pápateszér (Kontschán 2008a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
iEUDUroobovella jerzyi ventrális nézete 
 
Trichocylliba comata /HRQDUGL(29. ábra) 
Trichocylliba comata.RQWVFKiQE 
 
Rövid jellemzés: $WHVWN|UDODN~$YHQWUiOLVpVDGRU]iOLVV]ĘU|NQDJ\RQKRVV]~DN
WĦDODN~DN$QĘVWpQ\LYDUOHPH]HRYiOLVDODN~HOOVĘV]HJpO\pQDSUyWRPSDFV~FFVDO$
peritrema S-alakú. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Velencei-hegység (Kontschán 2004b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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iEUDTrichocylliba comata ventrális nézete 
 
 
7UDFK\XURSRGLGDH%HUOHVH 
 
Urojanetia coccinea 0LFKDHO(30a. ábra) 
7UDFK\XURSRGDFRFFLQHD Kontschán 2002b, Kontschán 2002a, Urojanetia coccinea
Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLV OHPH]V]iPRV IpON|UDODN~HUĘVHQ
V]NOHURWL]iOWGXGRUWYLVHOD]HOOVĘpVDNDXGiOLVUpJLyEDQ(J\SiU&-alakú és egy pár S-
DODN~ HUĘVHQ V]NOHURWL]iOW NLWUHPNHGpV WDOiOKDWy D GRU]iOLV ROGDORQ D QHJ\HGLN FVtSĘ
PDJDVViJiEDQ&VDNDGRU]iOLVOHPH]N|]pSVĘUpJLyMiEDQYDQDOYHROiULVGtV]tWpV 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Budai-hegység (Kontschán 2002b), Bársonyos 
(Kontschán 2002a), Budai-hegység, Aggtelek (Kontschán 2007b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Széchenyi-hegy, 1957. 05. 05. BJ; *HUHFVH
VértestROQDHOHJ\HVHUGĘNRUKDGWID 09. 06. GÁ-KJ. 
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Urojanetia cristiceps &DQHVWULQL 
7UDFK\XURSRGDFULVWLFHSV Hirschmann 1990, Kontschán 2003b, Urojanetia cristiceps
Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV OHPH]HQ QLQFVHQHN HUĘVHQ
szlerotizált dudorok.  
 
Ismert KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Bátorliget (Hirschmann 1990), Dél-Dunántúl 
(Kontschán 2003a), Budai-hegység (Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Közép- és Dél-(XUySD 
 
Urojanetia dentata .RQWVFKiQ(30b. ábra) 
Urojanetia dentata: Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: A tHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVOHPH]HQKiURPSiUIRJDODN~HUĘVHQ
V]NOHURWL]iOWNLWUHPNHGpV WDOiOKDWy$]QĘVWpQ\JHQLWiOLV OHPH]HSDM]VDODN~KiOy]DWRV
PLQWiYDOGtV]tWHWW 
  
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Tata (Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Magyarország. 
 
Leonardiella riccardiana /HRQDUGL(30c. ábra) 
7UDFK\XURSRGDULFFDUGLQDVLF.RQWVFKiQE.RQWVFKiQD.RQWVFKiQG
Leonardiella riccardiana: Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV OHPH]HQ HJ\ KRVV]~ HUĘVHQ
s]NOHURWL]iOW YRQDO D NDXGiOLV UpJLyEDQ HJ\ U|YLGHEEPtJ DN|]pSVĘ UpV]HQ HJ\J\ĦUĦ
DODN~HUĘVHQV]NOHURWL]iOWYRQDOWDOiOKDWy 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN %XGDL-hegység (Kontschán 2002b), Bársonyos 
(Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d), Vértes és környéke 
(Kontschán 2007b). 
 
Elterjedés: Közép- és Dél-(XUySD 
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iEUD7UDFK\XURSRGLGNRURQJDWNDIDMRNDU. coccinea, EU. dentata, F L. 
riccardiana, G T. hirschmanni, H7ERVWRFNLI 7WURJXORLGHV) 
 
 
Trachyuropoda hirschmanni 3HFLQD(30d. ábra) 
7UDFK\XURSRGDKLUVFKPDQQLKontschán 2002b, Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A dorzális lemezen egy hosszú, S-alakban 
YpJ]ĘGĘ HUĘVHQ V]NOHURWL]iOW YRQDO WDOiOKDWy PtJ D GRU]iOLV OHPH] HOOVĘ UpV]pQ HJ\
HUĘVHQV]NOHURWL]iOWJ\ĦUĦYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV%XGDL-hegység (Kontschán 2002b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
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Trachyuropoda bostocki 0LFKDHO(30e. ábra) 
7UDFK\XURSRGDURVWRFNL Balogh 1938b, 7UDFK\XURSRGDERVWRFNL.RQWVFKiQE 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV OHPH]HQ HJ\ KRVV]~ HUĘVHQ
V]NOHURWL]iOWYRQDODNDXGiOLV UpJLyEDQHJ\U|YLGHEE-PtJDN|]pSVĘUpV]HQHJ\J\ĦUĦ
alDN~HUĘVHQV]NOHURWL]iOWYRQDOOiWKDWy 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Pilisszentkereszt (Balogh 1938b), Bakony (Kontschán 
2007b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Trachyuropoda troguloides &DQHVWULQL	)UDQ]DJR(30f. ábra) 
7UDFK\XURSRGDWURJXORLGHV Kontschán 2002a, Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV OHPH]HQ HJ\ SiU HJ\HQHV HUĘVHQ
V]NOHURWL]iOW YRQDO YDQ DPHO\ KiURP UpV]UH RV]WRWW $] HOVĘ V]DNDV]D -es számra 
KDVRQOtW D PiVRGLN V]DNDV]D -HV V]iPUD PtJ D KDUPDGLN V]DNDV]D HJ\ IRUGtWRWW 8
EHWĦUH.pWNLVHEE, U-DODN~HUĘVHQV]NOHURWL]iOWUpV]WDOiOKDWyDN|]pSVĘUpJLyEDQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Bársonyos (Kontschán 2002a), Budai-hegység 
(Kontschán 2007b). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Oplitis minutissima %HUOHVH(31. ábra) 
8URSOLWHOOD PLQXWLVVLPD Balogh 1938a, 2SOLWLV PLQXWLVVLPD Hirschmann 1990, 
Kontschán 2002a, Kontschán 2003a, Kontschán 2003d, Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVNHUHNGHGDODN~$YHQWUiOLVV]ĘU|NV]LNHDODN~DN$
QĘVWpQ\LYDUOHPH]HQDJ\N|UDODN~$SHULJHQLWiOLVYRQDOMyOPHJILJ\HOKHWĘDOVypVIHOVĘ
V]HJpO\HKXOOiPRV$YHQWUiOLVOHPH]QDJ\NLVHEEDOYHROiULVIROWRNNDOGtV]tWHWW 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: .ĘV]HJ%DORJKD%iWRUOLJHW+LUVFKPDQQ
Bársonyos (Kontschán 2002a), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d), Bársonyos 
(Kontschán 2003a), Vértes és környéke (Kontschán 2007b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Oplitis pecinai +LUVFKPDQQ(31 ábra) 
Oplitis pecinai.RQWVFKiQD.RQWVFKiQE 
 
Rövid jellemzés: A WHVW RYiOLV NHUHNGHG DODN~ $ YHQWUiOLV V]ĘU|N WĦ DODN~DN $
QĘVWpQ\LYDUOHPH]HQDJ\N|UDODN~$SHULJHQLWiOLVYRQDOKXOOiPRVMyOPHJILJ\HOKHWĘ$
YHQWUiOLVOHPH]HQQLQFVHQHNGtV]tWpVHN 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Gerecse (Kontschán 2004a). 
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Elterjedés: (XUySD 
 
Urodiscella philoctena 7RXHVVDUW 
Urodiscella philoctena: Balogh 1938b, Kontschán 2007b 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV NHUHNGHG DODN~ $ YHQWUiOLV V]ĘU|N WĦ DODN~DN $
QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H QDJ\ N|U DODN~ HOOVĘ UpV]pQYRQDODVPtJD KiWXOVy UpV]pQRYiOLV
GtV]tWpVVHO$SHULJHQLWiOLVYRQDO KLiQ\]LN$YHQWUiOLV OHPH]HQQLQFVHQHNGtV]tWpVHN$
SHULWUHPDNDPSyDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Pilisszentkereszt (Balogh 1938b). 
 
Elterjedés: Közép- és Nyugat-(XUySD 
 
 
iEUD 2SOLWLVPLQXWLVsima és Oplitis pecinai ventrális nézete 
 
 
8URSRGLGDH%HUOHVH 
 
Cilliba cassidea +HUPDQQ(32. ábra) 
Uropoda cassidea: Kontschán 2002c, Kontschán 2003b, Kontschán 2003d 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVNHUHNGHGDODN~$YHQWUiOLVV]ĘU|NWĦDODN~DN$]HOVĘ
DGDQiOLV V]ĘU|N U|YLGHEEHN PLQW D KiWVyDN $ QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H RYiOLV RYiOLV
GtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLVOHPH]HQQLQFVHQHNGtV]tWpVHN$SHULWUHPD/-alakú. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: )HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Dél-
Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d). 
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Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; Bakony-YLGpN 
Badacsonytomaj, Badacsony, talaj, 2002. 05. 22. KJ; Borzavár, avar és talaj, 2005. 06. 
16. KJ. 
 
 
 
iEUDCilliba cassidea YHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Cilliba erlangensis +LUVFKPDQQ	=LUQELHJO-1LFRO(33. ábra) 
Uropoda erlangensis: Kontschán 2003b, Kontschán 2003d 
 
Rövid jellemzés: A test ovális, kerekded alakú. A YHQWUiOLV V]ĘU|N WĦ DODN~DN  $
PiVRGLN YHQWUiOLV V]ĘU QpJ\V]HU KRVV]DEE PLQW D W|EEL $] HOVĘ DGDQiOLV V]ĘU|N
U|YLGHEEHNPLQW D KiWVyDN $ QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H RYiOLV RYiOLV GtV]tWpVVHO ERUtWRWW$
ventrális lemezen csak az ivari lemez eredése alatt van DOYHROiULVGtV]tWpV$SHULWUHPD/-
alakú. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti 
Park (Kontschán 2003d). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. KJ; 
Bakony-YLGpN Pápa-7DSROFDIĘ árokparton talaj, 2006. 03. 30. KJ; Uzsa, Uzsa-
erdésztelep, talajmoha, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL.  
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iEUDCilliba erlangensis YHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Uropoda hamulifera 0LFKDHO(34. ábra) 
Uropoda haPXOLIHUDHirschmann 1981, Kontschán 2003a 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVNHUHNGHGDODN~$YHQWUiOLVpVDGRU]iOLVV]ĘU|NEXQNy
DODN~DN$QĘVWpQ\LYDUOHPH]HRYiOLVN|]HSpQDOYHROiUOLVGtV]tWpVVHOERUtWRWW$YHQWUiOLV
OHPH]HQQLQFVGtV]tWpV$SHULWUHPDNDPSyDODN~ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), 
Bársonyos (Kontschán 2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: Bakony-YLGpN/HVHQFHLVWYiQG8]VDSXV]WDENN|V 06. 01. PL. 
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iEUD8URSRGDKDPXOLIHUD ventráliVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Uropoda minima .UDPHU 
Uropoda minima: Hirschmann 1990, Kontschán 2002a, Kontschán 2002c, Kontschán 
2003b 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$YHQWUiOLVROGDOEĘUV]HUĦPtJDGRU]iOLVROGDO
pontozott GtV]tWpVĦ $ QĘVWpQ\ LYDUOHPH]H RYiOLV N|]HSpQ SRQWR]RWW GtV]tWpVĦ. A 
PDUJLQiOLVSDM]VQHPpUN|UEHDNDXGiOLVUpV]HQKLiQ\]LNLWWQpJ\WĦDODN~V]ĘUWDOiOKDWy
kicsi, kör alakú lemezeken. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: %iWRUOLJHW +LUVFKPDQQ  )HUWĘ-Hanság Nemzeti 
Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke (Kontschán 2002a), Dél-Dunántúl 
(Kontschán 2003b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH7DUGRVEiQ\D WDODMD]~WPHOOĘO.--DL; Tarján, 
ILDWDO W|OJ\HVEĘO DYDU pV WDODM    .-9pUWHV pV N|UQ\pNHDad, OLJHWHUGĘ
gesztenye-avar, 2005. 04. 02. KJ; Várgesztes, Gesztesi-patak partja, 2005. 05. 22. KP; 
Bakony-YLGpN Csesznek, hangyaboly, 2002. 09. 11. KJ. 
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Uropoda kargi +LUVFKPDQQ	=LUQJLHEO-1LFRO 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. $YHQWUiOLVROGDONDXGiOLVUpV]pQEĘUV]HUĦPtJ
D] LYDUOHPH]DODSL UpV]pQpO D] LYDUOHPH]HQpVDGRU]iOLVROGDORQRYiOLVGtV]tWpV YDQ$
PDUJLQiOLVSDM]VN|UEHpUUDMWDDSUyWĦDODN~V]ĘU|NYDQQDN 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH &VyNDNĘ &VyND-hegy, talaj, 2006. 07. 16. leg. 
SZGY; Gánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; 2URV]OiQ\Vértesszentkereszt, talaj, 2005. 
06. 21. KJ; Bakony-YLGpN Bakonybél, Szömörke-Y|OJ\PRKDV]LNOiVUpV]UĘO 05. 
22. TP; Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]
út bal oldalán, tölgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS. 
 
Megjegyzés: Faunára új faj. 
 
Neodiscopoma pulcherrima %HUOHVH(35. ábra) 
'LVFRPD SXOFKHUULPD %DORJK E 8URSRGD SXOFKHUULPD +LUVFKPDQQ , 
Kontschán 2003b 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A dorzális lemezen egy pár hosszú, középen 
EHtYHOĘ YDODPLQW KiURP <-DODN~ ROGDOVy iJJDO UHQGHONH]Ę HUĘVHQ V]NOHURWL]iOW YRQDO
YDQ$NDXGiOLVUpV]HQ|WSiUKRVV]~WĦDODN~V]ĘUWWDOiOXQNNLFVLNör alakú lemezeken. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: .ĘV]HJ %DORJK E +RUWREiJ\L 1HP]HWL 3DUN
(Hirschmann 1981), Dél-Dunántúl (Kontschán 2003b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: Bakony-YLGpN Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL. 
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35. iEUD1HRGLVFRSRPDSXOFKHUULPDGRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Neodiscopoma splendida .UDPHU(36. ábra) 
Discoma splendida: Balogh 1938b, Uropoda splendida: Hirschmann 1990, Wisniewski 
1996, Kontschán 2002a, Kontschán 2003b, Kontschán 2003d 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A dorzális lemezen egy pár hosszú, valamint 
QpJ\U|YLGROGDOVyDKRVV]~UD PHUĘOHJHViJ~HUĘVHQV]NOHURWL]iOWYRQDOYDQ$NDXGiOLV
UpV]HQQpJ\SiUKRVV]~WĦDODN~V]ĘUWWDOiOXQNNLFVLN|UDODN~OHPH]HNHQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: .ĘV]HJ%DORJKE%iWRUOLJHW+LUVFKPDQQ
%NNi Nemzeti Park (Wisniewski 1996), Vértes és környéke (Kontschán 2002a), Dél-
Dunántúl (Kontschán 2003b), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d).  
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ/HiQ\IDOX9|U|VNĘ1pPHWV]pQD 06. 17. DL; 
*HUHFVH7DUGRVEiQ\D WDODM D] ~W PHOOĘO 2006. 10. 02. KJ-'/ 7DUGRVEiQ\D NĘULVHV
HUGĘ WDODM.-9pUWHVpVN|UQ\pNHCsákberény, talaj, 2002. 06. 22. KJ; 
&ViNYiUJiQWL~WRQDYDUpVNRUKDGW ID.-&VyNDNĘDYDU
.- &VyNDNĘ PDGiUIpV]HN   5. KJ; Gánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; 
VértesVRPOyWDODM.-Bakony-YLGpN Badacsonytomaj, Badacsony, talaj, 
2002. 05. 22. KJ; Bakonybél, elegyes gyertyános, 2005. 06. 16. KJ; Borzavár, avar és 
talaj, 2005. 06. 16. KJ; Csesznek, avar, 2002. 06. 26. KJ; Csesznek, hangyaboly, 2002. 
09. 11. KJ; Csesznek, Ördög-árok, Ördög-gát, avar, 2006. 04. 17. DL; )DUNDVJ\HSĦ
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moha (&DWDULQFDXQGXODWD), 1976. 07. 27. MS-MPL; )DUNDVJ\HSĦėVENN|V
25. - 7/)HKpUYiUFVXUJyWDODM.--iVGENN|VWDODM
KJ; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]~WEDOROGDOiQW|OJ\HVDYDUpVWDODM008. 06. 01. KCS; Ugod, 
fa- és sziklamoha, 1976. 08. 30. MS-MPL-ė0. 
 
 
 
iEUDNeodiscopoma splendida GRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
'LVFRXUHOOLGDH%DNHU	:KDUWRQ 
 
Discourella modesta /HRQDUGL 
'LVFRXUHOODPRGHVWDHirschmann 1981, Hirschmann 1990, Kontschán 2002a, Kontschán 
2002c, Kontschán 2003a, Kontschán 2003d 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLV OHPH]HQKRVV]~V]ĘU|N OiWKDWyN$
SRV]WGRU]iOLV OHPH]PHJILJ\HOKHWĘ D GRU]iOLV ROGDO NDXGiOLV UpV]HQSiU WĦ DODN~ V]ĘU
vaQHJ\SiU|QiOOyOHPH]HQPtJNHWWĘSiUN|]|VOHPH]HQWDOiOKDWy 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Hirschmann 1981), Bátorliget 
+LUVFKPDQQ)HUWĘ-Hanság Nemzeti Park (Kontschán 2002c), Vértes és környéke 
(Kontschán 2002c), Aggteleki Nemzeti Park (Kontschán 2003d), Bársonyos (Kontschán 
2003a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudaörs, Csiki-KHJ\HN1DJ\V]pQiVNRPSRV]WUyOPRKD
és avar, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; Budapest, Hármashatárhegy, moha, 1977. 04. MS; 
*HUHFVH Bajna, hangyaboly, 1984. 11. 25. MÉ; 9pUWHV pV N|UQ\pNH Gánt, 
Vérteskozma, Nagy-Vásár-hegy, avar, 2002. 08. 08. KJ; Oroszlány, Majk, avar, 2007. 02. 
18. KJ; Szárliget, Nagy-Széna-hegy, 2002. 06. 05. KJ; Várgesztes, patakparti avar, 2005. 
05. 22. KJ; VértesVRPOy DYDU  08. 08. KJ; Bakony-YLGpN Badacsonytomaj 
(Badacsonyörs), Folly Arborétum, tölgyes, avar, 1986. 04. 02. MS; Bakonybánk, égeres 
talaj, 2006. 03. 30. KJ; Pápateszér, égerláp talaj, 2006. 03. 30. KJ; Vászoly, Bab-völgy, 
2000. 03. 26. MO. 
 
6E-,1$ 
 
Rövid jellemzés$JHQLWiOLVOHPH]HJ\SDM]VEyOiOOUDMWDV]ĘU|NYDQQDN$V]WHUQiOLV
lemez a ventrális és az anális lemezzel nem olvadt össze, a vertoanális lemez 
PHJILJ\HOKHWĘ $ GRU]iOLV ROGDORQ D GRU]iOLV OHPH] KtPHN HVHWpQ NpW UpV]EĘO iOO
QĘVWpQ\HNHVHWpQSHGLJHJ\QDJ\REEpVW|EENLVHEEOHPH]EĘOpSOIHO$NDXGiOLVUpV]HQ
V]iPRVDNXWLNXODNLWUHPNHGpVpQWDOiOKDWyKRVV]~V]ĘUYDQ$OiEDNKRVV]~DN 
(OĘIRUGXOiVXN$]HJpV]YLOiJRQHOWHUMHGWHNGHDOHJQDJ\REEIDMpVHJ\HGV]iPEDQD
WUySXVLWHUOHWHNHQpOQHN7DODMEDQpVDYDUEDQIRUGXOQDNHOĘ 
+D]DL IDMV]iP -HOHQOHJ  IDM IRUGXO HOĘ KD]iQNEDQ H] D 'XQiQW~OL-középhegység 
WHUOHWpUĘOLVHOĘNHUOW$'XQiQW~OL-középhegységben csak négy helyen találtuk meg az 
DOUHQGNpSYLVHOĘMpWiEUD 
 
iEUDÒM6HMLQD-adatok a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWpUĘO 
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6HMLGDH%HUOHVH 
 
Sejus togatus &/.RFK(38. ábra) 
6HMXVWRJDWXV.RQWVFKiQF 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLV OHPH]HJ\QDJ\HOOVĘpVHJ\QDJ\
KiWXOVyUpV]UHRV]WRWWDQĘVWpQ\HNHVHWpQN|]|WWNNpWSiUNLVHEEOHPH]WDOiOKDWyPtJD
KtPHNQpO FVDN D NpW QDJ\ OHPH] ILJ\HOKHWĘ PHJ $ GRU]iOLV OHPH]HN DOYHROiULV
PLQWi]DW~DNDGRU]iOLVV]ĘU|NV]HJpO\HILQRPDQSLOOi]RWW$NDXGiOLVV]ĘU|NN|]ONHWWĘ
QDJ\ NLGXGRURGiVRQ WDOiOKDWy( NpW SiU NDXGiOLV pV UDMWXN NtYO HJ\ SiU GRU]iOLV V]ĘU
spatula alakú. 
 
,VPHUWHOĘIRUGXOiVRN: %|U]V|Q\%NN0HFVHN.RQWVFKiQF 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ/HiQ\IDOX9|U|VNĘ1pPHWV]pQD 06. 17. DL; 
*HUHFVHTardosbánya, gRPEDWDODMUyOpVIiUyO.--DL; Tardosbánya, talaj 
D] ~W PHOOĘO  10. 02. KJ; 9pUWHV pV N|UQ\pNH &VyNDNĘ &VyND-hegy, talaj fa 
W|YpEĘO  07. 19. SZGY; Bakony-YLGpN /HVHQFHLVWYiQG 8]VDSXV]WD ENN|V
1978. 06. 01. PL. 
 
 
 
iEUD 6HMXVWRJDWXVODWHUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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*$0$6,1$ 
 
Rövid jellemzés$]LYDULOHPH]HJ\SDM]VEyOiOO$V]WHUQiOLVOHPH]QHPROYDG|VV]H
a ventrális és az anális lemezzel, a ventroanális lemez (a ventrális és az anális lemez 
összeolvadása) egyes cVRSRUWRNEDQPHJILJ\HOKHWĘ$K\SRV]WRPiOLVV]ĘU|NWĦDODN~DND
WULWRV]WHUQXP NpW KRVV]~ HUĘVHQ SLOOi]RWW IJJHOpNEĘO iOO $] HSLV]WRPD pV D FViSUiJy
YiOWR]DWRV DODN~$GRU]iOLV ROGDORQ FVDN DGRU]iOLV OHPH] ILJ\HOKHWĘPHJ DPHO\YDJ\ 
egységes, vagy két UpV]UH RV]WRWW $ OiEDN KRVV]DEEDN D OpJ]ĘQ\tOiV D PiVRGLN OiE
FVtSĘMHN|UQ\pNpQWDOiOKDWy 
(OĘIRUGXOiVXN$]HJpV]YLOiJRQHOWHUMHGWHNGHDlegnagyobb faj- és egyedszámban a 
WUySXVL WHUOHWHNHQ pOQHN D]RQEDQ D KRODUNWLV] WHUOHWpQ YDQQDN RO\DQ FVDOiGRN (pl. 
=HUFRQLGDH DPHO\HN D WUySXVL WHUOHWHNUĘO KLiQ\R]QDN 7DODMEDQ DYDUEDQ PRKiEDQ
PDGiUNLVHPOĘ- pVKDQJ\DIpV]NHNEHQLOOHWYHUOpNHNEHQIRUGXOQDNHOĘ 
+D]DL IDMV]iP -HOHQOHJ  IDM IRUGXO HOĘ KD]iQNEDQ DPLEĘO D 'XQiQW~OL-
N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘO  IDMW PXWDWWXQN NL 6]iPRV FVDOiG NpSYLVHOĘL KLiQ\R]QDN
HJ\HV FVDOiGRN MREEDQ PtJ PiVRN NHYpVEH MyO UHSUH]HQWiOWDN D GROJR]DWEDQ $
Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJEHQ V]iPRV KHO\HQ WDOiOWXN PHJ H]HQ DOUHQG NpSYLVHOĘLW 
ábra). 
 
 
iEUDÒM*DPDVLQD-adatok a Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWpUĘO 
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(YLSKLGLGDH%HUOHVH 
 
Eviphis ostrinus &/.RFK(40. ábra) 
(YLSKLVRVWULQXV.RQWVFKiQF 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ V]WHUQiOLV OHPH] KDWV]|JOHWĦ D] DQiOLV
KiURPV]|JOHWĦ PtJ D] Lvari lemez téglalap alakú. A peritremális lemez vége a 
OpJ]ĘQ\tOiVXWiQYLVV]DKDMOLN$]|VV]HVV]ĘUVLPDWĦDODN~ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Balaton-IHOYLGpN %|U]V|Q\ 0iWUD %NN .RQWVFKiQ
2004c). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ 6]HQWHQGUH%NN|V-patak, talaj, 2006. 07. 21. MD; 
*HUHFVHTarján, NĘULVHVHUGĘ, avar és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; Tata-Agostyán, égeres, 
korhadt fa és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; 9pUWHV pV N|UQ\pNHVárgesztes, patakparti 
avar, 2005. 05. 22. KJ; Bakony-YLGpN Badacsonytomaj, talaj, 2001. 05. 22. KJ; 
%DNRQ\V]ĦFV+XV]iURNHOĘSXV]WiWyONP-re, Gerence-patak, hordalék, 1986. 05. 02. PiL; 
3RUYDpJHUHVD6]ĘOĘ-hegy alatt, talaj, 2008. 06. 01. KCS. 
 
 
 
iEUD(YLSKLVRVWULQXV YHQWUiOLVHOHNWURQPLNURV]NySos képe 
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Alliphis siculus 2XGHPDQV 
$OOLSKLVVLFXOXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVOHPH]KiOy]DWRVPLQWi]DWWDOERUtWRWW
$]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUU|YLGVLPDWĦDODN~ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Vértes és környéke, Paks (Salmane & 
Kontschán 2005) 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLD 
 
0DFURFKHOLGDH9LW]WKXP 
 
Neopodocinum meridionalis 6HOOQLFN(41. ábra) 
1HRSRGRFLQXPPHULGLRQDOLV.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A dorzáOLV V]ĘU|N U|YLGHN WĦ DODN~DN $
YHQWUiOLV OHPH] KLiQ\]LN FVDN D] DQiOLV OHPH] ILJ\HOKHWĘPHJ$ V]WUHQiOLV OHPH] DOVy
szegélye mélyen bevágott. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Gerecse (Kontschán 2006a) 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
 
iEUD1HRSRGRFLQXPPHUidionalis dorzális és ventrális nézete 
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Macrocheles carinatus &/.RFK 
0DFURFKHOHVFDULQDWXV.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOi]RWWDNFVDND]M-
z5, z6 és J5 sima, z1 hossza megegyezik a többi s]ĘUKRVV]iYDO$YHQWURDQiOLVOHPH]HQ
NLOHQFWĦDODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV9pUWHVpVN|UQ\pNH.RQWVFKiQD 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Macrocheles glaber -0OOHU(42. ábra) 
Macrocheles glaber$PEURV.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DNFVDND-
pV-SLOOi]RWW$]U|YLGHEEPLQWDW|EELGRU]iOLVV]ĘU$YHQWURDQiOLVOHPH]HQNLOHQF
WĦDODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN%NNL1HP]HWL3DUN$PEURV9LVegrádi-hegység 
(Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDeV]DN-Amerika és Ausztrália. 
 
 
 
iEUDMacrocheles glaber dorzális és ventrális nézete 
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Macrocheles matrius +XOO 
0DFURFKHOHV PDWULXV PDWULXV (UĘVV 	 0DKXQND  $PEURV  6DOPDQH & 
Kontschán 2005, Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOi]RWWDND]M-]]
pV - V]ĘU|N WVNpVHN ] U|YLG $ YHQWURDQiOLV OHPH]HQ NLOHQF WĦ DODN~ V]ĘU YDQ D
V]WHUQiOLVpVD]LYDULOHPH]HNV]ĘUHLQHNYpJHILnoman pillázott. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: 0DJ\DURUV]iJ(UĘVV	0DKXQND%NN$PEURV
1996) Tihany (Salmane & Kontschán 2005), Bakony (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDeV]DN-Amerika és Új-Zéland. 
 
Macrocheles montanus :LOOPDQQ(43a. ábra) 
0DFURFKHOHV PRQWDQXV .DQGLO  $PEURV  6DOPDQH 	 .RQWVFKiQ 
Salmane & Kontschán 2006, Kontschán 2005, Kontschán 2006a 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOi]RWWDNFVDNDMM]
z6, J2 és J5 sima, z1 r|YLG YpJH ILQRPDQ WVNp]HWW $ YHQWURDQiOLV OHPH]HQ NLOHQF WĦ
DODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: +RUWREiJ\L1HP]HWL3DUN.DQGLO%NNL1HP]HWL
Park (Ambros 1996), Zempléni-hegység, Paks (Salmane & Kontschán 2005), Mecsek 
(Salmane & Kontschán 2006), Bátaapáti (Salmane & Kontschán 2006), Villányi-hegység 
(Kontschán 2005), Vértes és környéke (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ %XGDSHVW 1RUPDID FVHUW|OJ\ W|YpUĘO IDNRUKDGpN pV
moha, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. 
KJ. 
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iEUDMacURFKHOHVPRQWDQXVés 0DFURFKHOHVWDUGXV dorzális nézete 
 
Macrocheles peniciliger %HUOHVH 
Macrocheles peniciliger .DQGLO  6DOPDQH 	 .RQWVFKiQ  6DOPDQH 	
Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A dorzális s]ĘU|NSLOOi]RWWDNFVDNDM-]pV
]VLPD]U|YLGV]HJpO\HVLPD$YHQWURDQiOLVOHPH]HQNLOHQFWĦDODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983) Tihany 
(Salmane & Kontschán 2005) Mecsek, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDeV]DN-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland. 
 
Macrocheles rotundiscutis %UHJHWRYD	.RUROHYD 
0DFURFKHOHVURWXQGLVFXWLV.DQGLO.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV V]Ęrök simák. A j1, j4, z4, s4 
pillázott, j5 hosszú. A z1 rövid, szegélye sima. A ventroanális lemez széles, rajta kilenc 
WĦDODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1981) Tihany, 
6]iUVRPO\y.RQWVFKiQ 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDpVeV]DN-Amerika. 
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Macrocheles tardus &/.RFK(43b. ábra) 
0DFURFKHOHVWDUGXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ, Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOi]RWWDNFVDND]M]
J2 és J5 sima. A z1 hoVV]~V]HJpO\HVLPD$YHQWURDQiOLV OHPH]HQNLOHQFWĦDODN~V]ĘU
van.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: 2URV]OiQ\0DMN6DOPDQH	.RQWVFKiQ.ĘV]HJ
Szigetköz, Villányi-hegység (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVHTata-Agostyán, égeres, korhadt fa és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-
KJ; 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; Várgesztes, patakparti avar, 
2005. 05. 22. KJ; Bakony-YLGpN Bakonybél, elegyes gyertyános, 2005. 06. 16. KJ; 
3RUYD=VLGy-HUGĘD]~WEDOROGDOiQW|lgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS. 
 
Geholaspis hortorum %HUOHVH(44a. ábra) 
*HKRODVSLVKRUWRUXP.RQWVFKiQ.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV V]ĘU|N SLOOi]RWWDN QpKiQ\ V]ĘU
keskenyebb, és csak a vége pilláV$]V]ĘUDSUypVHUĘVHQSLOOi]RWW$GRU]iOLV OHPH]
V]pOpQDSUyKiURPV]|JDODN~NLWUHPNHGpVHNYDQQDN$YHQWURDQiOLVOHPH]HQU|YLG
WĦDODN~V]ĘUYDQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Villányi-hegység (Kontschán 2005), Pesti-VtN
(Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ Budapest, Hármashatárhegy, moha, 1977. 04. MS; 
9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; Oroszlány, Majk, avar, 2007. 
02. 18. KJ. 
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iEUD*HKRODVSLVKRUWRUXP és *HKRODVSLVPDQGLEXODULV dorzális nézete 
 
Geholaspis longispinosus .UDPHU 
*HKRODVSLV ORQJLVSLQRVXV .RQWVFKiQ  .RQWVFKiQ  6DOPDQH 	 .RQWVFKiQ
2005 
 
Rövid jellemzés: A test RYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NVLPiNKRVV]~DNQpKiQ\V]ĘU
YpJHSLOOiVOHKHW]QDJ\RQKRVV]~pVVLPD$YHQWURDQiOLVOHPH]HQWĦDODN~V]ĘUYDQ
HEEĘODKiURPSiUN|]pSVĘKRVV]DEEPLQWDW|EELV]ĘU 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Barcs (Kontschán 2005), Vértes és környéke (Salmane 
	.RQWVFKiQ.ĘV]HJ0HFVHN=HPSOpQ%XGDSHVW.RQWVFKiQD 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ Budapest, Hármashatárhegy, moha, 1977. 04. MS; 
9LVHJUiGL-KHJ\VpJ /HiQ\IDOX 9|U|VNĘ 1pPHWV]pQD  06. 17. DL; Szentendre, 
%NN|V-patak, talaj, 2006. 07. 21. MD; *HUHFVH 6WWĘBikolpuszta, magányos tölgy 
W|YpEĘOWDODM 10. 02. KJ-DL; Tardosbánya, WDODMD]~WPHOOĘO 10. 02. KJ-DL; 
7DUMiQNĘULVHVHUGĘDYDUpVWDODM 09. 06. GÁ-KJ; Tata-Agostyán, égeres, korhadt 
fa és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ; VértesWROQDHOHJ\HVHUGĘNRUKDGWID 09. 06. GÁ-
KJ; Bakony-YLGpN %DNRQ\V]ĦFV +XV]iURNHOĘSXV]WiWyO  NP-re, Gerence-patak, 
hordalék, 1986. 05. 02. PiL; %DODWRQIUHGWDODM 05. 23. KJ.  
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Geholaspis longisetosus %DORJK(45. ábra) 
*HKRODVSLVORQJLVHWRVXV.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOiVDNFVXSiQDMM-
J5 z5 és z6 sima, z1 nagyon hosszú és sima. A ventroanális lemezen 13 WĦDODN~U|YLG
V]ĘUYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Vértes és környéke (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
iEUD*HKRODVSLVORQJLVHWRVXVdorzális és ventrális nézete 
 
Geholaspis mandibularis %HUOHVH(44b. ábra) 
*HKRODVSLVPDQGLEXOaris.RQWVFKiQD6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NSLOOiVDNFVXSiQDMM-
-]pV]VLPD]U|YLGpVSLOOiV$YHQWURDQiOLVOHPH]HQWĦDODN~U|YLGV]ĘUYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Zempléni-hegység (Salmane & Kontschán 2005), Vértes 
és környéke, Alpokalja (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDpV$XV]WUiOLD 
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Új adatRN: Bakony-YLGpN %DODWRQIUHGWDODM 05. 23. KJ. 
 
Holostaspella exornata )LOLSSRQL	3HJD]]DQR 
Holostaspella exornata6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~HO|OHJ\MHOOHJ]HWHVFV~FVGRPEEDODPLQHUĘVHQ
SLOOiVV]ĘUYDQ$]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUHUĘVHQSLOOi]RWW$GRU]iOLVOHPH]HQPpO\QDJ\
ovális mintázat van. 
 
Ismert hazai HOĘIRUGXOiV Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Pachyseius humeralis %HUOHVHiEUD 
3DFK\VHLXVKXPHUDOLV.DQGLO6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A ventroanális lemezeQ D SRV]WDQiOLV V]ĘU|Q
NtYOPpJSiUV]ĘUOiWKDWy$SHULWUHPiOLVOHPH]DFVtSĘKiWXOVyV]HJpO\pLJpU 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983), Bátaapáti 
(Salmane & Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHV pV N|UQ\pNH Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. KJ; 
Bakony-YLGpN Badacsonytomaj, nádkorhadék, 2001. 05. 22. KJ; 3RUYD=VLGy-HUGĘD]
út bal oldalán, tölgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; 3RUYDpJHUHVD6]ĘOĘ-hegy alatt, 
talaj, 2008. 06. 01. KCS. 
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iEUD3DFK\VHLXVKXPHUDOLVventrális nézete 
 
 
3DFK\ODHODSLGDH9LW]WKXP 
 
Olopachys suecicus 6HOOQLFN(47. ábra) 
3DFK\ODHODSV2ORSDFK\VVXHFLFXV.DQGLO 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A ventrális és az anális lemez összeolvadt. A 
második OiEXWROVyt]pQHND YpJpQHJ\QDJ\pVHJ\NLFVLHUĘVWVNHYDQ$VSHUPDWpND
FV|YHKRVV]~pVJ\ĦUĦV]HUĦHQIHOWHNHUHGLN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVHortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Bakony-YLGpN LesenFHLVWYiQG 8]VDSXV]WD Q\tUHV-tölgyes, 1978. 06. 
01. PL. 
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iEUD2ORSDFK\VVXHFLFXV ventrális nézete és a 2. láb vége 
 
 
Pachylaelaps pectinifer *	5&DQHVWULQL 
3DFK\ODHODSVSHFWLQLIHU6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A ventrális és az anális lemez nem olvadt össze. 
A második OiEXWROVy t]pQHN D YpJpQHJ\QDJ\pVHJ\NLFVL HUĘV WVNH YDODPLQWNHWWĘ
YDVWDJV]ĘUYDQ$VSHUPDWpNDFV|YHU|YLG 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 
2005), Bakony (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Sphaerolaelaps holothyroides /HRQDUGL 
Sphaerolaelaps holothyroides: Balogh 1938 
 
Rövid jellemzés: A test kör alakú. A ventrális és az anális lemez nem olvadt össze. A 
GRU]iOLV V]ĘU|N D GRU]iOLV OHPH] N|]pSVĘ UpV]pQ VSDWXOD DODN~DN PtJ D] HOOVĘ-V]pOVĘ
UpJLyEDn WĦDODN~DN$V]WHUQiOLVpVDJHQLWiOLVOHPH]V]ĘUHLQDJ\RQKRVV]~DN 
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,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Pilisszentkereszt (Balogh 1938). 
 
Elterjedés: EXUySD 
 
+\SRDVSLGLGDH9LW]WKXP 
 
 
Hypoaspis aculeifer &DQHVWULQL 
+\SRDVSLV*HRODHODSVDFXOHLIHU Salmane & Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A ivari lemez olyan keskeny, mint az anális 
OHPH]$DpVDOiERQDWĦ DODN~V]ĘU|NPHOOHWWHUĘVWVNHDODN~V]ĘU|NYDQQDN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Bakony, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 
2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Hypoaspis astronomica .RFKiEUD 
Hypoaspis (Hypoaspis) astronomica.DQGLOHypoaspis astronomica.RQWVFKiQ
2007 
 
Rövid jellemzés: A test ovális alakú. A ivar lemez a ventrális lemezzel összeolvadt, 
LJHQV]pOHVUDMWDSiUKRVV]~WĦDODN~V]ĘUYDQ$PLQWi]DWDMHOOHJ]HWHVHQKiOy]DWRV 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983) Bakony 
(Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Sas-KHJ\NHOHWLOHMWĘRUJRQDERNRUW|YpUĘO
avar, talaj és moha, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM; Budapest, Sas-KHJ\Q\XJDWLOHMWĘHUGHL
IHQ\ĘW|YpUĘODYDr és talaj, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM. 
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iEUDHypoaspis astronomica ventrális nézete 
 
Hypoaspis neocluneifer (YDQV	7LOO(49. ábra) 
Hypoaspis QHRFOXQHLIHUSalmane & Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NEXQNyVDk, a test két oldalán, a 
FVtSĘNPDJDVViJiEDQDGRU]iOLVOHPH]IpON|UDODNEDQNLWUHPNHGLN$JHQLWiOLVOHPH]
DV]WHUQiOLVOHPH]]HOPHJHJ\H]ĘV]pOHVVpJĦD]DQiOLVQiOV]pOHVHEE 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV=HPSOpQL-hegység (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH6WWĘBikolpuszta, magányos W|OJ\W|YpEĘOWDODM 10. 02. 
KJ-DL; Bakony-YLGpN Lesenceistvánd, Uzsa-SXV]WDQ\tUHV-tölgyes, 1978. 06. 01. PL. 
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iEUD+\SRDVSLVQHRFOXQHLIHU GRU]iOLVQp]HWHpVGRU]iOLVV]ĘUHL 
 
Hypoaspis (Geolaelaps) praesternalis :LOOPDQQ 
Hypoaspis (Geolaelaps) praesternalis6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$JHQLWiOLV
lemez keskenyebb, mint az anális és a szternális lemH]$ YHQWUiOLV ROGDO |VV]HV V]ĘUH
VLPDWĦDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua 0LFKDHO(50. ábra) 
+\SRDVSLV&RVPRODHODSVYDFXD6DOPDQH	.RQWVFKiQ 2006 
 
Rövid jellemzés: $ WHVW RYiOLV DODN~ $ GRU]iOLV V]ĘU|N VLPiN SHQJH DODN~DN $
genitális lemez hosszú, olyan keskeny, mint az anális.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Balaton-felvidék, Bakony (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Új adatRN: *HUHFVH6WWĘBikolpuszta, PDJiQ\RVW|OJ\W|YpEĘOtalaj, 2006. 10. 02. 
KJ. 
 
 
iEUD+\SRDVSLVYDFXD GRU]iOLVQp]HWHpVGRU]iOLVV]ĘUHL 
 
Pseudoparasitus placentulus %HUOHVH(51. ábra) 
2ORODHODSVSODFHQWXOD6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH& Kontschán 2006 
 
Rövid jellemzés: $WHVWN|UDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NVLPiN WĦDODN~DN$JHQLWiOLV
OHPH]V]pOHV|VV]HQĘWWD]DQiOLVpVDYHQWUiOLV OHPH]HNNHO(]D]HJ\VpJHVSDM]V|WSiU
hosszú és egy rövid ventrális, egy pár adanális és egy posztanáliV V]ĘUW YLVHO PHO\HN
VLPiNWĦDODN~DN 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 
2005), Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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iEUD3VHXGRSDUDVLWXVSODFHQWXOXV ventrális nézete 
 
 
Pseudoparasitus venetus %HUOHVH 
3VHXGRSDUDVLWXVYHQHWXV.DQGLO 
 
Rövid jellemzés: $WHVWRYiOLVDODN~$GRU]iOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DN$JHQLWiOLV
OHPH]NHVNHQ\|VV]HQĘWWD]DQiOLVpVDYHQWUiOLVOHPH]HNNHO(]D]HJ\VpJHVSDM]V6 pár 
hoss]~ YHQWUiOLV HJ\ SiU DGDQiOLV pV HJ\ SRV]WDQiOLV V]ĘUW YLVHO PHO\HN VLPiN WĦ
alakúak.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 9pUWHVpVN|UQ\pNHCsákvár, &VtNYDUVDL-rét, gyeptégla, 2007. 03. 02. 
KJ. 
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$PHURVHLLGDH(YDQV 
 
Ameroseius corbiculus 6RZHUE\(52a ábra) 
$PHURVHLXV FRUELFXOXV .DQGLO  .RPORYV]N\  6DOPDQH 	 .RQWVFKiQ 
Kontschán 2007a 
 
Rövid jellemzés: A - V]ĘU YDVWDJ V]pOH HUĘVHQ IĦUpV]HV $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU
KRVV]~YDVWDJDV]HJpO\HLNHQDSUyWVNpNOQHN$GRU]iOLVOHPH]HQQDJ\V]DEiO\WDODQ
DODN~PpO\HGpVHNWDOiOKDWyN 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983), Kiskunság 
(Komlovszky 1987), Oroszlány, Tihany, Paks (Salmane & KRQWVFKiQ  .ĘV]HJ
(Kontschán 2007b). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
iEUD$PHURVHLXVFRUELFXOXVés $PHURVHLXVFRUQLFXOXVdorzális nézete 
 
Ameroseius corniculus .DUJ(52b ábra) 
$PHURVHLXVFRUQLFXOXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $ - V]ĘU YDVWDJ V]pOH HUĘVHQ IĦUpV]HV $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU
rövid, i2-LpV-VLPDPtJ-pV=IĦUpV]HVV]HJpO\Ħ$GRU]iOLVOHPH]HQV]iPRVQDJ\
PpO\HGpVWDOiOKDWy 
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,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Bakony (Salmane & Kontschán 2006), Kerkabarnabás 
(Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudaörs, Csiki-KHJ\HN1DJ\V]pQiVNRPSRV]WUyOPRKD
és avar, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; Bakony-YLGpN Bakonynána, hangyafészek, 2002. 
02. 26. KJ. 
 
Ameroseius lidiae %UHJHWRYD 
$PHURVHLXVOLGLDH6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: -V]ĘUYDVWDJV]pOHHUĘVHQIĦUpV]HV$]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUU|YLG
IĦUpV]HVV]HJpO\ĦFVDNDNDXGiOLVV]ĘU|NKRVV]~DN$GRU]iOLVOHPH]HQV]iPRVPpO\HGpV
van. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Környe (Salmane & Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: Kelet-és Közép-(XUySD 
 
(SLFULLGDH%HUOHVH 
 
Epicrius mollis .UDPHU(53. ábra) 
 
Rövid jellemzés: $ GRU]iOLV V]ĘU|N HJ\ UpV]H KRVV]~ PtJ PiVLN UpV]H U|YLG GH
PLQGNHWWĘ WtSXV WĦDODN~$NXWLNXOiQDN MHOOHJ]HWHVYLUiJDODN~NLWUHPNHGpVHLYDQQDN
PHO\HN KiOy]DWRVDQ KHO\H]NHGQHN HO$ V]WHUQiOLV OHPH]HQ FVDNNpW SiU V]ĘU ILJ\HOKHWĘ
PHJHJ\SiUD NpW UpV]EĘOiOOySUHV]WHUQiOLV OHPH]HQPtJV]LQWpQHJ\SiUD NpW UpV]UH
osztott posztszternális lemezen. A]LYDULOHPH]NpWSiUWĦDODN~V]ĘUWYLVHO 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVH Tardosbánya, WDODM D V]LNOiN W|YpEĘO  10. 02. KJ-DL; 
9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
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53. ábrD(SLFULXVPROOLV dorzáliVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
3RGRFLQLGDH%HUOHVH 
 
Podocinum pacificum %HUOHVH (54. ábra) 
 
Rövid jellemzés: $] HOVĘ SiU OiE QDJ\RQ KRVV]~ YpNRQ\DEE D PiVLN KiURPQiO D
YpJpQ NpW LJHQ KRVV]~ V]ĘU YDQ $ GRU]iOLV V]ĘU|N finoman pillázottak, rövidek, de a 
NDXGiOLV UpV]HQ OpYĘN |WV]|U-hatszor hosszabbak a többinél. A ventroanális lemez 
KiURPV]|JDODN~UDMWDV]ĘUWDOiOKDWy 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Sas-KHJ\ Q\XJDWL OHMWĘ HUGHL IHQ\Ę W|YpUĘO
avar és talaj, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM; Budaörs, Csiki-hegyek, Nagyszénás, 
NRPSRV]WUyO PRKD pV DYDU  09. 13. UZS-KM-LM; *HUHFVH 6WWĘBikolpuszta, 
PDJiQ\RV W|OJ\ W|YpEĘO WDODM  10. 02. KJ-DL; 9pUWHV pV N|UQ\pNHOroszlány, 
Majk, avar, 2007. 02. 18. KJ. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
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iEUD3RGRFLQXPSDFLILFXP habitusa, dorzális és ventrális nézete 
 
 
Lasioseius confusus (YDQV 
/DVLRVHLXVFRQIXVXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A dorzális oldal összes s]ĘUHVLPDWĦDODN~$YHQWUiOLVOHPH]V]tY
DODN~ UDMWD WĦDODN~V]ĘU|NOQHND]DQiOLVQ\tOiVVDOHJ\YRQDOEDQHJ\SiUHUĘVHEE WĦ
DODN~V]ĘUOiWKDWyDPHPEUiQRVNXWLNXOiQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Vértes és környéke, Paks (Salmane & 
Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDeV]DN-Amerika. 
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Lasioseius zerconoides :LOOPDQQ(55a ábra) 
 
Rövid jellemzés: A dorzális oldalon, D NDXGiOLV UpJLyEDQ D =HUFRQLGDH FVDOiGUD
KDVRQOtWyJ|G|UNpNOiWKDWyN$GRU]iOLVV]ĘU|QW|EE=YDJ\NHYHVHEE-UROGDOVy
WVNHYDQ 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adatRN: *HUHFVHTardosbánya, JRPEDWDODMUyOpVIiUyO 10. 02. KJ-DL. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
 
iEUD/DVLRVHLXV]HUFRQRLGHV és $FHRVHLXVPXULFDWXVdorzális nézete 
 
Aceoseius muricatus &/.RFK(55b ábra) 
$FHRVHLXVPXULFDWXV.DQGLO.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDWĦDODN~DOHJQDJ\REENDXGiOLVV]ĘU
HJ\NLVNLWUHPNHGpVHQO$YHQWUiOLVOHPH]7 WĦDODN~V]ĘUWYLVHO 
 
IsmHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983), Balaton-
felvidék (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
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Új adatRN: *HUHFVHTardosbánya, gomba WDODMUyOpVIiUyO 10. 02. KJ-DL. 
 
$VFLGDH2XGHPDQV 
 
Asca aphidioides /LQQDHXV (56. ábra) 
Asca aphidioides.DQGLO6DOPDQH	.RQWVFKiQ.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU SLOOi]RWW $] HJ\-HJ\ NLWUHPNHGpVHQ
WDOiOKDWyNpWSiUNDXGiOLVV]ĘUVLPD 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágy (Kandil 1983), Vértes és környéke, Bakony, 
Balaton-felvidék (Salmane & Kontschán 2006), Szentmargitfalva (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: 9pUWHVpVN|UQ\pNHSzárliget, avar, 2007. 05. 17. KJ. 
 
iEUDAsca aphidioides dorzális nézete 
 
Asca bicornis &DQHVWULQL	)DQ]DJR(57. ábra) 
Asca bicornis6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDWĦDODN~$NpWSiUNDXGiOLVV]ĘUHJ\-
HJ\QDJ\NLWUHPNHGpVHQWDOiOKDWy 
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,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Vértes és környéke, Paks (Salmane & Kontschán 2005) 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Sas-KHJ\ NHOHWL OHMWĘ RUJRQDERNRU W|YpUĘO
avar, talaj és moha, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM; 9pUWHV pV N|UQ\pNH Csákvár, 
&VtNYDUVDL-rét, gyeptégla, 2007. 03. 02. KJ; Oroszlány, Által-ér partja, talaj, 2002. 08. 01. 
KJ. 
 
 
 
iEUDAsca bicornis GRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
Cheiroseius laelaptoides %HUOHVH 
&KHLURVHLXVODHODSWRLGHV.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPD U|YLGpV WĦDODN~$YHQWUiOLV OHPH]
 WĦ DODN~ V]ĘUW YLVHO $ V]WHUQiOLV D YHQWUiOLV pV D] LYDU OHPH] KiOy]DWRV GtV]tWpVVHO
ERUtWRWW 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Gerecse (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: (XUySDeV]DN-Amerika. 
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Cheiroseius nepalensis (YDQV	+\DWW 
&KHLURVHLXVQHSDOHQVLV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDU|YLGpVWĦDODN~DNXWLNXODD]HOOVĘ
UpV]HNHQNLV]pOHVHGLN$YHQWUiOLVOHPH]WĦDODN~V]ĘUWYLVHO 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVTihany (Salmane & Kontschán 2005) 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLD 
 
Cheiroseius unguiculatus %HUOHVH 
&KHLURVHLXVXQJXLFXODWXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDU|YLGpVWĦDODN~$YHQWUiOLVOHPH]
WĦDODN~V]ĘUWYLVHO$V]WHUQiOLV a ventrális és D]LYDUOHPH]KiOy]DWRVGtV]tWpVVHOERUtWRWW 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Arctoseius halophilus 6HOOQLFN 
/HLRVHLXV$UFWRVHLXVKDORSKLOXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $GRU]iOLVOHPH]DV]HJpO\LUpV]pQEHPpO\HGpVWYLVHOUDMWDU|YLGWĦ
DODN~VLPDV]ĘU|NHWpVRYiOLVGtV]tWpVWWDOiOXQN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Tihany, Paks (Salmane & Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Leioseius bicolor %HUOHVH  
/HLRVHLXVELFRORU6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $GRU]iOLVOHPH]NHWWpRV]WRWW$]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDU|YLGpV
WĦDODN~NLYpYHD=V]ĘUWDPHO\QpJ\V]HUpVD]6V]ĘUWDPHO\NpWV]HURO\DQKRVV]~
miQWD-2YiOLVPLQWi]DWILJ\HOKHWĘPHJDNXWLNXODNDXGiOLVUpV]pQ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2005), 
Balaton-felvidék, Bátaapáti (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Leioseius minusculus %HUOHVH 
/HLRVHLXVPLQXVFXOXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A dorzális lemez szegélyi részén rövid bemélyedést látunk, ezen 
U|YLGWĦDODN~VLPDV]ĘU|NWDOiOKDWyNiPGtV]tWpVWQHPYLVHO 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Tihany, Vértes és környéke, Paks (Salmane & 
Kontschán 2005), Bakony, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Platyseius italicus %HUOHVH 
3ODW\VHLXVLWDOLFXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: A dorzális lemezen a NDXGiOLV UpJLyEDQ HJ\ HUĘV NXWLNXOD-
NLWUHPNHGpV OiWKDWy$N|]pSVĘ UpJLyEDQNHYpVPtJD V]HJpO\HNHQVRN WĦDODN~ VLPD
GRU]iOLVV]ĘUO 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Környe (Salmane & Kontschán 2005). 
 
Elterjedés: Dél- és Nyugat-(XUySD 
 
Zerconopsis remiger .UDPHU(58. ábra) 
Zerconopsis remiger: Kandil 1983 
 
Rövid jellemzés: $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU VLPD WĦ DODN~ NLYpYH D] V = pV =
V]ĘU|NHWDPHO\HNVSDWXODDODN~DN$GRU]iOLVOHPH]DV]HJpO\HLQpODOYHROiULVPLQWi]DWRW
visel. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVHortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: Budai-KHJ\VpJ%XGDSHVW1RUPDIDFVHUW|OJ\W|YpUĘOIDNRUKDGpNpVPRKD
2007. 09. 13. UZS-KM-LM. 
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iEUDZerconopsis remiger dorzális nézete 
 
 
Zerconopsis decemremiger (YDQV	+\DWW(59a. ábra) 
Zerconopsis decemremiger: Karg 1993 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLVV]ĘUVLPDWĦDODN~NLYpYHD]VV==pV
= V]ĘU|NHW DPHO\HN VSDWXOD DODN~DN $ GRU]iOLV OHPH] D V]HJpO\HLQpO DOYHROiULV
mintázatot visel.  
 
Elterjedés: Magyarország. 
 
Új adat: *HUHFVHTardosbánya, JRPEDWDODMUyOpVIiUyO 10. 02. KJ. 
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iEUDZerconopsis decemremiger és Zerconopsis michaeli dorzális nézete 
 
Zerconopsis michaeli (YDQV	+\DWW(59b. ábra) 
Zerconopsis michaeli.RQWVFhán 2007a 
 
Rövid jellemzés: $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU VLPD WĦ DODN~ NLYpYH D] V = pV =
V]ĘU|NHWDPHO\HNVSDWXODDODN~DN$GRU]iOLVOHPH]DV]HJpO\HLQpODOYHROiULVPLQWi]DWRW
visel.  
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVMecsek (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adat: *HUHFVHTardosbánya, JRPEDWDODMUyOpVIiUyO 10. 02. KJ-DL. 
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+DORODHODSLGDH.DUJ 
 
Antennoseius bullitus .DUJ(60. ábra) 
$QWHQQRVHLXVEXOOLWXV.DQGLO.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: A dorzális lemez kettéRV]WRWW$] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU VLPD pV WĦ
DODN~-V]ĘUYDVWDJDEEPLQWDW|EELV]HJpO\HIĦUpV]HV$]LYDULOHPH]NHVNHQ\HJ\SiU
WĦDODN~V]ĘUWDOiOKDWyUDMWD 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983), Gerecse 
(Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
 
iEUD$QWHQQRVHLXVEXOOLWXVdorzális és ventrális nézete 
 
 
Antennoseius hispaniensis %HUQKDUG(61. ábra) 
 
Rövid jellemzés: $ GRU]iOLV OHPH] NHWWpRV]WRWW $] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU IĦUpV]HV
V]HJpO\Ħ-V]ĘUYDVWDJDEEPLQWDW|EELGRU]iOLVV]ĘU 
 
Elterjedés: (XUySD 
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Új adat: Budai-KHJ\VpJ Budapest, Sas-KHJ\ NHOHWL OHMWĘ RUJRQDERNRU W|YpUĘO
avar, talaj és moha, 2007. 09. 10. UZS-KM-LM. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
 
iEUD$QWHQQRVHLXVKLVSDQLensis dorzális nézete és dorzális mintázata 
 
=HUFRQLGDH*&DQHVWULQL 
 
Prozercon carsticus +DODãNRYi(63a. ábra) 
3UR]HUFRQFDUVWLFXV9LQF]H.DUJ.RQWVFKiQD8MYiUL	.RQWVFKiQ
2007 
 
5|YLGOHtUiVA podonotum i1, r2-V]ĘUHSLOlás, a többi rövid, sima. I1, I2, Z1, Z2 
HJ\PiVKR]KDVRQOyN|]HSHVKRVV]~ViJ~J\HQJpQSLOOi]RWW,QHPpULHO,HUHGpVpW6-
2, valamint minden R rövid és sima, a többi opisthonotális V]ĘUN|]pSKRVV]~HUĘVHEEHQ
pillázott. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Mátra, Budai-hegység (Vincze 1965), Mátra, Budai-
hegység (Karg 1993), Budai-KHJ\VpJ .RQWVFKiQ D $JJWHOHN %NN 0iWUD
Cserhát (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország és Románia. 
 
Új adat: Budai-hegyséJ%XGDSHVW)UDQNKHJ\GpOLOHMWĘULWNiVW|OJ\HV 01. 
MS. 
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Prozercon fimbriatus &/.RFK(62. és 63b. ábrák) 
3UR]HUFRQ ILPEULDWXV 9LQF]H  .DUJ  .RQWVFKiQ D .RQWVFKiQ 
Ujvári & Kontschán 2007 
 
5|YLG OHtUiV i1, r2-r6, ]VV]ĘUSLOOiVD W|EESRGRQRWiOLVV]ĘU U|YLGVLPD ,-5, 
Z1-KDVRQOyN|]pSKRVV]~WROODVN|]ONPLQGHJ\LNHOpULDN|YHWNH]ĘHUHGpVpW6pV
PLQGHQ5WDJU|YLGVLPDWĦV]HUĦ6-6=,HUĘVHQSLOOi]RWWHFVHWV]HUĦ 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: $JJWHOHN %NN 0iWUD %XGDL-hegység, Dunazug-
hegység, Mecsek, Bakony, Zalai-GRPEViJ 9LQF]H  $JJWHOHN %NN 0iWUD
Dunazug-hegység, Bakony, Zalai-dombság (Karg 1993), Vértes és környéke (Kontschán 
2006a), Zemplén, Vértes és környéke .ĘV]HJL-hegység, (Kontschán 2006), Zemplén, 
$JJWHOHN%NN0iWUD&VHUKiW%|U]V|Q\%DNRQ\%DODWRQ-felvidék, Somogyi-dombság 
(Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: (XUySD7|U|NRUV]iJ.DXNi]XV-vidék és Algéria. 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Frankhegy, déli OHMWĘULWNiVW|OJ\HV 01. 
MS; 3LOLV3LOLVV]HQWOiV]OyHUGpV]Ki]KiUVDVKiUVDNDOyODYDUpVWDODM 05. 05. MS-
MPL-SK; Pilisszentkereszt, Két-%NNID Q\HUHJ ~W PHQWL NHYHUW HUGĘ ENN|V UpV]
NRUKDGpNNRUKDGWW|QNEHOVHMpEĘOKDQJ\DIpV]HN063LOLVV]HQWOpOHN$OVy-
rétek, János-SDWDNSDUWMDIĦ]IDW|YpUĘOW|UPHOpN063LOLVPDUyW0DORP-
Y|OJ\DYDUDY|OJ\iUQ\pNRVROGDOiUyO069LVHJUiGL-KHJ\VpJDömös, 
Rám-szakadék nyugati oldala, talajmoha meredek SDUWROGDOUyO06-MPL-
SK; Dömös, Rám-V]DNDGpN YHJ\HV DYDU Y|OJ\WDOSKR] N|]HOL J\HUW\iQID W|YpUĘO 
05. 05. MS-MPL-SK; Dömös, Rám-szakadék bejáratánál talajmoha, 1983. 05. 05. MS-
MPL-6. '|P|V 9DGiOOy-kövek, tölgy- pV ENNDYDU  . 05. MS-MPL-SK; 
Visegrád, Visegrád-3LOLVV]HQWOiV]Oy N|]|WW GpOL ROGDO ULWNiV VDYDQ\~ W|OJ\HV DYDU pV
talaj, 1983. 05. 05. MS-MPL-SK; Visegrád, Visegrád-3LOLVV]HQWOiV]Oy N|]|WW pV]DNL
ROGDOENN|VDYDUpVKDQJ\DERO\06-MPL-SK; Visegrád, Apátkúti-völgy, 
moha, 2000. 03. 11. TP; Visegrád, Ágas-SDWDNY|OJ\HSDWDNPHOOHWWLPpO\DYDUDOVyUpV]H
és talaj, 2002. 04. 24. MS; 9pUWHVpVN|UQ\pNH 2URV]OiQ\WySDUWKDQJ\DIpV]HN
08. 01. KJ; Gánt, Vérteskozma, Nagy-Vásár-hegy, 2002. 06. 22. KJ; Szárliget, Nagy-
Széna-KHJ\DYDU.-*iQW.ĘKiQ\iVW|OJ\HVDYDUpVWDODM
KJ; Csákberény, hifás avar, 2002. 06. 26. KJ; Velencei-KHJ\VpJ/RYDVEHUpQ\ GOĘ
2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN/HVHQFHLVWYiQG8]VDSXV]WDENk elegyes, 1978. 06. 
01. PL; Lesenceistvánd, Uzsapuszta, tölgyes, moha, 1978. 06. 01. PL; Lovas, Malom-
Y|OJ\URVWiOiV02-iVGENN|V.-&VHV]QHNPRKD
06. 26. KJ; Badacsonytomaj, Badacsony, tölgyes, moha és avar, 2002. 05. 22. KJ; 
%DODWRQIUHG.RORVND-völgy, patakpart, talaj, 2002. 05. 23. KJ; Veszprém, Malom-hegy, 
Q\XJDWLOHMWpVĦKHJ\ROGDO]iUWFVHUHVW|OJ\HVIDW|YpUĘODYDU- 06. 02. MS-
03/0HQFVKHO\DIDOXWyOGpOUH'|UJLFVHIHOpYHJ\HV HUGĘEHQ IHQ\ĘW|YpUĘODYDU 
05. 31 - 06. 02. MS-MPL; %DNRQ\S|O|VNH .~S IHOp YH]HWĘ ~WRQ ]iUW J\HUW\iQRV
J\HUW\iQW|YpUĘODYDUpVWDODM 06. 02. MS-MPL; %DNRQ\S|O|VNH.~SIHOpYH]HWĘ
~WRQYHJ\HVDYDUpVWDODMNLVHUGHLWLV]WiVUyO 06. 02. MS-MPL. 
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iEUD3UR]HUFRQILPEULDWXV GRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
 
Prozercon lutulentus +DODãNRYi(63c. ábra) 
 
5|YLGOHtUiV A podonotum i1, r2-V]ĘUHSLOOiVDW|EELU|YLGVLPD,-5, Z1-4 és S1 
V]ĘUHLU|YLGHN6VLPD,=-2 gyengén SLOOiVDPDUDGpN,=pV6V]ĘUHUĘVHQSLOOiV
5SLOOiVDW|EELPDUJLQiOLVV]ĘUVLPD 
 
Elterjedés: Spanyolország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna és 
Magyarország. 
 
Új adat: 9LVHJUiGL-KHJ\VpJVisegrád, Ágas-patak völgye, patak melletti mély avar 
DOVyUpV]HpVWDODM06 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új. 
 
Prozercon tragardhi +DOEHUW(63d ábra) 
Prozercon tragardhi9LQF]H.DUJ.RQWVFKiQD6DOPDQH	.RQWVFKiQ
2006, Ujvári & Kontschán 2007 
 
Rövid leíUiV Az L pV D] 5 VRU NLYpWHOpYHO D] |VV]HV GRU]iOLV V]ĘU SLOOiV $]
opisthonotális , = 6 V]ĘU|N PLQGHJ\LNH N|]HSHVHQ KRVV]~ HUĘVHQ SLOOi]RWW YDJ\ 
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HFVHWV]HUĦ $] , VRU PLQGHQ WDJMD HOpUL D N|YHWNH]Ę HUHGpVpW = pV 6 N|]HO D]RQRV
PpUHWĦpV=NLVVpHOĘUpEEKHO\H]NHGLNHO 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN %XGDL-hegység, Velencei-hegység, Bakony (Vincze 
1965), Budai-hegység, Velencei-hegység, Bakony (Karg 1993), Bakony, Vértes és 
környéke, Mecsek (Salmane & Kontschán 2006) Vértes és környéke (Kontschán 2006a), 
$JJWHOHN%NN&VHUKiW%|U]V|Q\%DNRQ\ (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: 3LOLV 3LOLVV]HQWOiV]OyHUGpV]Ki] W|OJ\HVSDWDNSDUWLDYDU 05. 05. 
MS-MPL-SK; Pilisszentkereszt, Két-%NNIDQ\HUHJ~WPHQWLNHYHUWHUGĘIDkorhadék és 
KDQJ\DIpV]HN NRUKDGW IDW|QNEĘO    06 3LOLVV]HQWOpOHN $OVy-rétek, János-
SDWDN SDUWMD IĦ]ID W|YpUĘO W|UPHOpN    06 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ Dömös, 
Rám-V]DNDGpN YHJ\HV DYDU Y|OJ\WDOSKR] N|]HOL J\HUW\iQID W|YpUĘO   5. MS-
MPL-SK; 9pUWHV pV N|UQ\pNH Csákberény, hifás avar, 2002. 06. 26. KJ; Gánt, 
Vérteskozma, Nagy-Vásár-hegy, gyep, 2002. 08. 24. KJ; Velencei-KHJ\VpJ 
/RYDVEHUpQ\ GOĘ  09. 11. KJ; Bakony-YLGpN Lesenceistvánd, Uzsapuszta, 
sáfrányos, 1978. 06. 01. PL; /HVHQFHLVWYiQG 8]VDSXV]WD ENN|V  06. 01. PL; 
Lovas, Malom-völgy, rostálás, 1993. 04. 25. MO; %DODWRQIUHG .RORVND-völgy, 
patakpart, talaj, 2002. 05. 23. KJ; Badacsonytomaj, Badacsony, hangyafészek, 2002. 05. 
22. KJ; Veszprém, Malom-hegy, n\XJDWLOHMWpVĦKHJ\ROGDO]iUWFVHUHVW|OJ\HVIDW|YpUĘO
avar, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL; 0HQFVKHO\DIDOXWyOGpOUH'|UJLFVHIHOpYHJ\HV
HUGĘEHQ W|OJ\ W|YpUĘO DYDU pV WDODM  05. 31 - 06. 02. MS-MPL; Nemeshany, 
'HYHFVHUIHOpYH]HWĘ~WRQJ\HUW\iQpVW|OJ\W|YpUĘODYDUpVWDODM 05. 31 - 06. 02. 
MS-MPL. 
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iEUDProzercon fajok GRU]iOLVQp]HWHD3FDUVWLFXVE3ILPEULDWXV,  
F3OXWXOHQWXVGP. tragardhi) 
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Parazercon radiatus %HUOHVH(64. ábra) 
3DUD]HUFRQ VDUHNHQVLV Salmane & Kontschán 2006, 3DUD]HUFRQ UDGLDWXV .RQWVFKiQ
2006a, Ujvári & Kontschán 2007 
 
5|YLG OHtUiV MLQGHQ GRU]iOLV V]ĘU HUĘVHQ SLOOi]RWW HFVHWV]HUĦ ] pV , V]ĘUH
hiányzik, gödörkéi gyengén szklerotizáltak. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Balaton-felvidék (Salmane & Kontschán 2006), 
Zemplén (Kontschán 2006a), Zemplén (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Grönland, Finnország, Svédország, Norvégia, Nagy-Britannia, Svájc, 
Németország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, 
Fehéroroszország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Kamcsatka, USA és Kanada. 
 
 
 
iEUD3DUD]HUFRQUDGLDWXV dorzális nézete 
 
Zercon bartosi +DODãNRYi(65a. ábra) 
Zercon bartosi8MYiUL	.RQWVFKiQ 
 
5|YLGOHtUiV I3-6, Z3-4, S2-V]ĘUHPLQGLJYDVWDJNO|QE|]ĘPpUWpNEHQSLOOiV,-
2, Z1-2, S1 általában rövid, sima, de egy-HJ\N|]ONOHKHWPHJQ\~OWDEEHQ\KpQSLOOiV
*|G|UNpLQDJ\RNHUĘVHQV]NOHURWL]iOWDN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV*|G|OOĘL-dombság, Bakony (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Szlovákia és Magyarország. 
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Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ %XGD|UV GpOL ROGDO NRSiU PpV]NĘ  01. MS; 
%XGD|UVPRKiVWDODMUyO 01. MS. 
 
Zercon berlesei 6HOOQLFN(65b. ábra) 
Zercon berlesei Vincze 1965, Kontschán 2006a, Ujvári & Kontschán 2007 
 
5|YLGOHtUiV $]LNLYpWHOpYHOPLQGHQGRU]iOLVV]ĘUVLPD,=-4, S3-4 közepesen 
KRVV]~ PHJYDVWDJRGRWW WRPSD YpJĦ D W|EEL U|YLG WĦV]HUĦ 32 D] ,-et és Z4-et 
|VV]HN|WĘ YRQDO I|O|WW KHO\H]NHGLN HO D NpW HUHGpVKH] NpSHVW N|]pSKHO\]HWEHQ $]
opisWKRQRWXPKiWVyV]pOHS|WW\|]|WW 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: $JJWHOHN %NN 0iWUD %DNRQ\ 9LQF]H  3LOLV
.RQWVFKiQD$JJWHOHN%NN0iWUD%|Uzsöny (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: 3LOLV 3LOLVPDUyW0DORP-völgy, moKDV]LNOiUyOpVIiUyO06 
 
Zercon gurensis 0LKHOþLþ 
=HUFRQJXUHQVLV Kontschán 2008b 
 
5|YLG OHtUiV $ SRGRQRWiOLV V]ĘU|N VLPiN U|YLGHN $] 6-4, Z3-4 és I3- V]ĘU|N
KRVV]~DNYpJN|QSLOOiVDNDW|EELRSLVWKRQRWiOLVV]ĘUU|YLGVLPDWĦV]HUĦ$],,pV 
, PLQGLJ KDVRQOy NLQp]HWĦ GH YiOWR]pNRQ\ KRVV]~ViJ~ $ KiWSDM]V V]HJpO\H HUĘVHQ
IĦUpV]HVDIRJDNNLKHJ\HVHGĘN 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Vértes és környéke (Kontschán 2008b). 
 
Elterjedés: Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna. 
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iEUDZercon IDMRNGRU]iOLVQp]HWHDZ. bartosiEZ. berleseiF=KXQJDULFXV,  
G=NRQWVFKDQL) 
 
Zercon hungaricus 6HOOQLFN(65c. ábra) 
=HUFRQKXQJDULFXV9LQF]H.DUJ.RQWVFKiQD6DOPDQH	.Rntschán 
2006, Ujvári & Kontschán 2007 
 
5|YLG OHtUiV I6, Z4, S3- V]ĘUH KRVV]~ YpJpQ SLOOiV ,- = U|YLG iP HUĘV
PHJYDVWDJRGRWWYiOWR]pNRQ\KRVV]~ViJ~GHPLQGLJVLPD$W|EELGRU]iOLVV]ĘUU|YLGpV
sima. Po3 a Z4-I5 vonalon, Z4-hez közel helyezkedik el. 
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,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: %NN0iWUD%XGDL-hegység, Visegrádi-hegység, Vértes 
és környéke, Velencei-hegység, Bakony, Keszthelyi-hegység, Somogyi-dombság (Vincze 
1965, Karg 1993), Vértes és környéke, Mecsek (Salmane & Kontschán 2006) Gerecse, 
Vértes és környéke %DNRQ\ 0HFVHN .RQWVFKiQ D $JJWHOHN %NN 0iWUD
&VHUKiW %|U]V|Q\ *|G|OOĘL-dombság, Budai-hegyég, Vértes és környéke, Bakony, 
Somogyi-dombság (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Ukrajna, 
Románia és Bulgária. 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ%XGDSHVW)UDQNKHJ\GpOLOHMWĘULWNiVW|OJ\HV 01. 
MS; Budapest, Hármashatárhegy, moha, 1977. 04. MS; 3LOLV Pilisszentkereszt, Két-
%NNIDQ\HUHJ ~WPHQWL NHYHUW HUGĘENN|V UpV]NRUKDGpNNRUKDGW W|QNEHOVHMpEĘOpV
KDQJ\DIpV]HN    06 3LOLVPDUyW 0DORP-Y|OJ\ PRKD QDSRV V]LNODIDOUyO
Yt]IRO\iV PHOOĘO    06 3LOLVPDUyW 0DORP-völgy, avar a völgy árnyékos 
ROGDOiUyO069LVHJUiGL-KHJ\VpJViVHJUiG9LVHJUiGpV3LOLVV]HQWOiV]Oy 
között, déli oldal, ritkás, savanyú tölgyes avar és talaj, 1983. 05. 05. MS-MPL-SK; 
9LVHJUiG9LVHJUiG pV 3LOLVV]HQWOiV]Oy N|]|WW pV]DNL ROGDO ENN|V DYDU  05. 05. 
MS-MPL-SK; Visegrád, Visegrád és Pilisszentlás]Oy N|]|WW UpWHQ GDJRQ\D PHOOHWW
QDJ\RQ |UHJ W|OJ\ DOyO DYDU  05. 05. MS-MPL-SK; Visegrád, Visegrád és 
3LOLVV]HQWOiV]Oy N|]|WW URVWiOiV W|OJ\ U|QN  05. 05. MS-MPL-SK; 9pUWHV pV
N|UQ\pNH Gánt, Vérteskozma, Nagy-Vásár-hegy, 2002. 06. 22. KJ; &VyNDNĘ DYDU
2002. 06. 05. KJ; *iQW.ĘKiQ\iV W|OJ\HVDYDUpVWDODM 06. 26. KJ; Csákberény, 
hifás avar, 2002. 06. 26. KJ; Velencei-KHJ\VpJ /RYDVEHUpQ\GOĘDYDU 09. 11. 
KJ; Bakony-YLGpN Bakonykoppány, 1973. 10. 12. VT; FehérvárcsurJy SXKDID-
OLJHWHUGĘ 06. 26. KJ; Badacsonytomaj, Badacsony, moha és avar, 2002. 05. 22. KJ; 
%DODWRQIUHG WDODM 05. 23. KJ; Badacsonytomaj, Badacsony, tölgyes, avar, 2002. 
05. 22. KJ; Réde, talaj és moha, 2002. 09. 11. KJ; Veszprém, Malom-hegy, kis árok alján 
|VV]HJ\ĦOW QHGYHV DYDU pV WDODM  05. 31 - 06. 02. MS-MPL; Veszprém, Videoton 
LSDUL SDUN N|]HOpEHQ W|OJ\HV IiN W|YpUĘO DYDU  05. 31 - 06. 02. MS-MPL; 
0HQFVKHO\DIDOXWyOGpOUH'|UJLFVHIHOpYHJ\HVHUGĘEĘODYDUpVWDODM99. 05. 31 - 06. 
02. MS-MPL; 1HPHVKDQ\'HYHFVHU IHOpYH]HWĘ~WRQJ\HUW\iQpVW|OJ\ W|YpUĘODYDUpV
talaj, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL; %DNRQ\S|O|VNH .~S IHOp YH]HWĘ ~WRQ ]iUW
gyertyános-W|OJ\HV W|OJ\ W|YpUĘODYDUpV WDODM 06. 02. MS-MPL; Lesenceistvánd, 
Uzsapuszta, sáfrányos, 1978. 06. 01. PL. 
 
 
Zercon kontschani 8MYiUL(65d. ábra) 
 
5|YLG OHtUiV $ SRGRQRWiOLV V]ĘU|N L NLYpWHOpYHO VLPiN $] RSLVWKRQRWXPRQ ,
V]ĘU|NU|YLGHNVLPiNODWHUiOLVYDJ\DQWHURODWHUiOLVSR]tFLyEDQKHO\H]NHGQHNHl I3-akhoz 
képest. Az I3- V]ĘU|N YDVWDJRN PHJQ\~OWDN ILQRPDQ ULWNiVDQ SLOOi]RWWDN HOpULN D
N|YHWNH]Ę,V]ĘUHUHGpVpW$],V]ĘU|N-3-szor hosszabbak I2-QpOHNpWV]ĘUSiUKRVV]D
variábilis, de I3-SiUPLQGLJMHOHQWĘVHQKRVV]DEE,6-V]ĘU|NHJ\PiVKR]KDVRQOyDN
KRVV]~DNYpJN|QSLOOi]RWWDNYpJ]ĘGpVNHOYpNRQ\RGyNLV]pOHVHGĘVSDWXODV]HUĦ=-4 
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V]ĘU|NN|]HSHVHQKRVV]~DNVLPiN$W|EELRSLVWKRQRWiOLVV]ĘUU|YLGVLPD$V]HJpO\L5-
V]ĘU|NYDVWDJRNNLKHJ\HVHGĘN 
 
Elterjedés: Horvátország és Magyarország. 
 
Új adatRN: 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ Dömös, Rám-szakadék, vegyes avar völgytalphoz 
N|]HOL J\HUW\iQID W|YpUĘO  05. 05. MS-MPL-SK; Visegrád, Ágas-patak völgye, 
vastag avar alja patak mellett, 2002. 04. 24. MS. 
 
Zercon peltatus &/.RFK(66a. ábra) 
=HUFRQSHOWDWXV9LQF]H.DUJ6DOPDQH	.RQWVFKiQ.RQWVFKiQ
2006a, Ujvári & Kontschán 2007 
 
5|YLG OHtUiV Az I1- V]ĘU U|YLG VLPD pV WĦV]HUĦ , KRVV]D YDULiELOLV RO\NRU ,
V]ĘUUHO PiV HJ\HGHNHQ , V]ĘUUHO HNYLYDOHQV ,-6, Z3-4, S3-4 hosszú, vastag, végén 
pillás. Po3 a Z4-, YRQDORQ N|]pSKHO\]HWEHQ WDOiOKDWy $] RSLVWKRQRWXPRQ ILQRP 
SRQWR]RWWPLQWi]DWOiWKDWy 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN =HPSOpQ $JJWHOHN %NN 'pO-Alföld, Dunazug-
hegység, Vértes és környéke (Vincze 1965, Karg 1993), Bakony, Balaton-felvidék, 
Vértes és környéke, Mecsek (Salmane & Kontschán 2006), Mátra, Budai hegység, Vértes 
és környéke %DNRQ\ .RQWVFKiQ D =HPSOpQ $JJWHOHN %NN 0iWUD &VHUKiW
Börzsöny, Vértes és környéke, Bakony, Kisalföld (Ujvári & Kontschán 2007). 
 
Elterjedés: Nagy-Britannia, Spanyolország, Németország, Lengyelország, 
Csehország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország, Románia és Bulgária. 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ %XGDSHVW)UDQNKHJ\GpOLOHMWĘULWNiVW|OJ\HV 01. 
MS; 3LOLV 3LOLVV]HQWOiV]Oy HUGpV]Ki] W|OJ\HV DYDU SDWDN  06-MPL-SK; 
3LOLVV]HQWOiV]OyHUGpV]Ki]KiUVDVKiUVDNDOyODYDUpVWDODM06-MPL-SK; 
3LOLVPDUyW'XQD-part, akácos avar és dunai hordalék, 1983. 05. 01. FI; Pilisszentkereszt, 
Két-%NNIDQ\HUHJ~WPHQWLNHYHUWHUGĘENN|VUpV]NRUKDGpNNRUKDGWW|QNEHOVHMpEĘO
KDQJ\DIpV]HN    06 3LOLVPDUyW 0DORP-Y|OJ\ PRKD QDSRV V]LNODIDOUyO
Yt]IRO\iVPHOOĘOpVDYDU069LVHJUiGL-KHJ\VpJ Dömös, Rám-szakadék 
Q\XJDWL ROGDOD WDODMPRKD PHUHGHN SDUWROGDOUyO    06-MPL-SK; Dömös, 
Rám-V]DNDGpN YHJ\HV DYDU Y|OJ\WDOSKR] N|]HOL J\HUW\iQID W|YpUĘO   06-
MPL-6. '|P|V 9DGiOOy-N|YHN ENN DYDU    06-MPL-SK; Visegrád, 
Visegrád és 3LOLVV]HQWOiV]OyN|]|WWGpOLROGDOULWNiVVDYDQ\~W|OJ\HVDYDUpVWDODM
05. 05. MS-MPL-6.9LVHJUiG9LVHJUiGpV3LOLVV]HQWOiV]OyN|]|WWpV]DNLROGDOENN|V
avar, 1983. 05. 05. MS-MPL-6.9LVHJUiG 9LVHJUiG pV 3LOLVV]HQWOiV]Oy N|]|WW UpWHQ
daJRQ\D PHOOHWW QDJ\RQ |UHJ W|OJ\ DOyO DYDU    06-MPL-SK; Visegrád, 
9LVHJUiGpV3LOLVV]HQWOiV]OyN|]|WWW|OJ\HVURVWiOiVW|OJ\U|QN06-MPL-
SK; Visegrád, Ágas-SDWDN Y|OJ\HPRKD SDWDNSDUWL ID W|YpUĘO pV WDODMUyO   
MS; 9pUWHV pV N|UQ\pNH Gánt, Vérteskozma, Nagy-Vásár-hegy, 2002. 06. 22. KJ; 
Oroszlány, Som-KHJ\ENN|V 06. 22. KJ; *iQW.ĘKiQ\iVW|OJ\HV 06. 26. 
KJ; Szárliget, Nagy-Széna-hegy, avar, 2002. 06. 05. KJ, Velencei-KHJ\VpJ Lovasberény, 
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GOĘ 2002. 09. 11. KJ; Bakony-YLGpN 1\tUiG1\tUiGL-HUGĘPRKD 05. 07. PL; 
Lovas, Malom-völgy, rostálás, 1993. 04. 25. MO; )HKpUYiUFVXUJy SXKDID-OLJHWHUGĘ
2002. 06. 26. KJ; Bakonynána, fenyves, 2002. 06. 26. KJ; Badacsonytomaj, Badacsony, 
tölgyes, avar, 2002. 05. 22. KJ; Balinka, Mecsértelep, hangyafészek, moha és fagomba 
2002. 08. 23. KJ; Veszprém, Malom-KHJ\Q\XJDWLOHMWpVĦKHJ\ROGDO]iUWFVHUHVW|OJ\HV
IDW|YpUĘODYDU 05. 31 - 06. 02. MS-MPL; Veszprém, Malom-hegy, kis árok alján 
|VV]HJ\ĦOt nedves avar és talaj, 1999. 05. 31 - 06. 02. MS-MPL; Veszprém, Videoton 
LSDUL SDUN N|]HOpEHQ W|OJ\HV IiN W|YpUĘO DYDU  05. 31 - 06.02. MS-MPL; 
0HQFVKHO\DIDOXWyOGpOUH'|UJLFVHIHOpYHJ\HVHUGĘEHQiOOyIHQ\ĘW|YpUĘODYDU 
05. 31 - 06. 02. MS-MPL. 
 
 
iEUDZercon IDMRNGRU]iOLVQp]HWHD=SHOWDWXVE=VHUHQXVF=VSDWXODWXV) 
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Zercon ratisbonensis 6HOOQLFN 
Zercon ratisbonensis9LQF]H.DUJ 
 
5|YLGOHtUiV MLQGHQGRU]iOLVV]ĘUU|YLGpVVLPD,pV6NLVVpKRVVzabb a többinél. 
Po3 a Z4-, YRQDO I|O|WW KHO\H]NHGLN HO D NpW V]ĘUWĘO HJ\HQOĘ WiYROViJUD $]
RSLVWKRQRWXPKiWVyV]HJpO\pQSRQWR]RWWPLQWi]DWOiWKDWy 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Pilis (Vincze 1965, Karg 1993). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Zercon serenus +DODãNRYi(66b. ábra) 
=HUFRQVHUHQXV8MYiUL	.RQWVFKiQ 
 
5|YLG OHtUiV Az I1-3, Z1- 6 V]ĘU U|YLG VLPD D W|EEL RSLVWKRQRWiOLV V]ĘU 
PHJQ\~OWYpJNJ\HQJpQSLOOi]RWW$]UpV5V]ĘU|N|QJ\HQJHSLOOi]RWWViJIHGH]KHWĘIHO
Po3 a Z4-I5 vonalon helyezkedik el. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Aggtelek, Börzsöny, Kisalföld (Ujvári & Kontschán 
2007). 
 
Elterjedés: Csehország, Szlovákia és Magyarország. 
 
Új adatRN: Bakony-YLGpN Csesznek, avar, 2002. 06. 26. KJ; Badacsonytomaj, 
Badacsony, hangyafészek, 2002. 05. 22. KJ; Réde, talaj és moha, 2002. 09. 11. KJ; 
0HQFVKHO\D IDOXWyOGpOUH'|UJLFVHIHOpYHJ\HVHUGĘEHQIHQ\Ę W|YpUĘODYDU 05. 
31 - 06. 02. MS-MPL. 
 
Zercon spatulatus &/.RFK(66c. ábra) 
=HUFRQVSDWXODWXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ, Karg 1993, Kontschán 2006, Salmane & 
Kontschán 2005, Salmane & Kontschán 2006, Kontschán 2006a, Ujvári & Kontschán 
2007 
 
5|YLG OHtUiVAz , = 6 V]ĘU PHJQ\~OW FV~FVXN SLOOiV VSDWXODV]HUĦ NpSOHWEHQ 
YpJ]ĘGLN$ W|EEL GRU]iOLV V]ĘU U|YLG VLPD$ WHOMHV RSLVWKRQRWXPSRQWR]RWW GtV]tWpVĦ
Po3 a Z4-I5 vonalon helyezkedik el. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Mátra, Budai-hegység, Pilis (Karg 1993), Szigetköz 
(Salmane & Kontschán 2005), Szigetköz (Salmane & Kontschán 2005), Bakony, 
Balaton-felvidék, Mecsek (Salmane & Kontschán 2006), Gerecse (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: (XUySD. 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJ Budapest, Hármashatárhegy, moha, 1977. 04. MS; 3LOLV 
3LOLVV]HQWOiV]Oy HUGpV]Ki] W|OJ\HV DYDU SDWDN  05. 05. MS-MPL-SK; 
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Pilisszentkereszt, Két-%NNIDQ\HUHJ~WPHQWLNHYHUWHUGĘKDQJ\DIpV]HNpVPRKD 
  06 3LOLVV]HQWOpOHN $OVy-rétek, János-SDWDN SDUWMD WDODMPRKD Q\tOW WHUOHWUĘO
  06 3LOLVV]HQWOpOHN$OVy-rétek, János-SDWDN SDUWMD V]DNiOODVPRKD pOĘ
NpUHJUĘO 063LOLVPDUyW0DORP-Y|OJ\PRKDQDSRVV]LNODIDOUyOYt]IRO\iV
PHOOĘO    06 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ Dömös, Rám-szakadék keleti oldala, 
Yt]HVpV DODWWL ]X]PyV YHJ\HV V]LNODPRKD    06-MPL-SK; Dömös, Rám-
szakadék nyugati oldala, talaMPRKD PHUHGHN SDUWROGDOUyO    06-MPL-SK; 
'|P|V9DGiOOy-kövek, tölgyes avar, 1983. 05. 05. MS-MPL-SK; Visegrád, Fellegvár, 
PRKD]X]PyV]LNODIDOUyO06-MPL-SK; Visegrád, Apátkúti-völgy, moha, 
2000. 03. 11. TP, Visegrád, Ágas-patak Y|OJ\HPRKD SDWDNSDUWL ID W|YpUĘO pV WDODMUyO
2002. 04. 24. MS; Bakony-YLGpN Bakonynána, hangyafészek, 2002. 06. 26. KJ. 
 
Zercon triangularis &/.RFK (67. és 68a. ábra) 
=HUFRQ WULDQJXODULV 9LQF]H .DUJ .RQWVFKiQ D8MYiUL	.RQtschán, 
2007 
 
5|YLG OHtUiV 0LQGHQ V]ĘU VLPD ,-6, Z3-4, S1-4 megnyúlt, vastag, a többi rövid, 
WĦV]HUĦ3RD=-I5 vonal felett helyezkedik el. 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Keszthelyi-hegység, Zalai-dombság (Vincze 
 .DUJ  .ĘV]HJL-hegység, Bakony (Kontschán 2006a), Zemplén, Bakony, 
Kisalföld (Ujvári & Kontschán, 2007). 
 
Elterjedés: Izland, Grönland, Nagy-Britannia, Svédország, Finnország, Dánia, 
Hollandia, Belgium, Németország, Svájc, Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Csehország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország, Románia, Moldova, 
Oroszország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Balkán-félsziget. 
 
Új adat: Bakony-YLGpN %DNRQ\S|O|VNH.~SIHOpYH]HWĘ~WRQYHJ\HVDYDUpVWDODM
NLVHUGHLWLV]WiVUyO 06. 02. MS-MPL. 
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iEUD=HUFRQWULDQJXODULV GRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
 
 
Zercon vacuus &/.RFK(68b. ábra) 
=HUFRQYDFXXV.RQWVFKiQ9LQF]H.DUJ.RQWVFKiQD 
 
5|YLG OHtUiV Az I1-V]ĘUU|YLGVLPD ,-5 vastag, megnyúlt, sima. I6, Z3-4, S3-4 
KRVV]~ YpJpQ SLOOiV DPDUJLQiOLV 5 V]ĘU|N ILQRPDQ SLOOi]RWWDN 3R6 W|YpEHQ DWWyO
antero-laterálisan helyezkedik el, Po3 pedig I5-Z4 vonalán, vagy az alatt, Z4-hez 
közelebb fekszik. 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Vértes és környéke, Zalai-dombság (Vincze 1965, Karg 
1993), Vértes és környéke (Kontschán 2006a). 
 
Elterjedés: Spanyolország, Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, 
Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária. 
 
Új adatRN: Bakony-YLGpN -iVGENN|V 06. 26. KJ; Csesznek, avar, 2002. 06. 
26. KJ. 
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iEUDZercon IDMRNGRU]iOLVQp]HWHD=WULDQJXODULVE=YDFXXV) 
 
 
5KRGDFDULGDH2XGHPDQV 
 
Dendrolaelaps trapezoides +LUVFKPDQQ 
Dendrolaelaps trapezoides6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $]|VV]HVGRU]iOLV V]ĘU VLPD pV WĦ DODN~=6 pV=KRVV]DEE
PLQW D W|EEL GRU]iOLV V]ĘU $ YHQWURDQiOLV OHPH] WUDSp] DODN~  WĦ DODN~ VLPD V]ĘU
WDOiOKDWyUDMWD 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVVértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Stylochirus fimetarius -0OOHU(69. ábra) 
6W\ORFKLUXVILPHWDULXV.RQWVFKiQD 
 
Rövid jellemzés: $pVDFVtSĘQWRPSDXMMDODN~V]ĘUYDQ$V]WHUQiOLVOHPH]HQ
SiUYDVWDJHOKHJ\HVHGĘV]ĘUOiWKDWy$YHQWUiOLVROGDOW|EELV]ĘUHWĦDODN~ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVVértes és környéke (Kontschán 2007a). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
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Megjegyzés: +D]iQNEyOFVDNDPiVRGODJRVQLPIDVWiGLXPLVPHUW 
 
Új adat: Bakony-YLGpNBadacsonytomaj, talaj, 2001. 05. 22. KJ. 
 
 
 
iEUDStylocKLUXVILPHWDULXV ventrális nézete 
 
3DUDVLWLGDH2XGHPDQV 
 
Holoparasitus calcaratus (C. /.RFK 
+RORSDUDVLWXVH[FLSXOLJHU6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $V]WHUQiOLVpVJHQLWiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DND]HQGRJtQLXPRQ
KiURPEHIHOHPXWDWyHUĘVWVNHWDOiOKDWy 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Vizsoly, Környe, Paks (Salmane & Kontschán 2005), 
Bakony, Vértes és környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Parasitus beta 2XGHPDQV	9RLJWV 
ParDVLWXVEHWD6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $V]WHUQiOLVpVJHQLWiOLVV]ĘU|NVLPiNWĦDODN~DND]6WYDODPLYHO
KRVV]DEE D W|EELQpO $] LYDUL OHPH]QHN KHJ\HV FV~FVD YDQ$] HQGRJtQLXP N|U DODN~
DODWWDHJ\JRPEDDODN~NpSOHWOiWKDWy 
 
Ismert hD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Tihany (Salmane & Kontschán 2005). 
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Elterjedés: (XUySD 
 
Pergamasus crassipes /LQQDHXV(70. ábra) 
3HUJDPDVXVFUDVVLSHV6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $ V]WHUQiOL pV JHQLWiOLV V]ĘU|N VLPiN WĦ DODN~DN$] HQGRJtQLXP
NpWN|UDODN~NpSOHWEĘOYDJLQiOLVPLULJ\HNpVDN|]|WWNOHYĘN|]pSQ\~OYiQ\EyOiOO$
középnyúlvány vége igen változatos lehet.  
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Tihany, Oroszlány, Paks (Salmane & 
Kontschán 2005), Bakony, Balaton-felvidék, Vértes és környéke, Bátaapáti (Salmane & 
Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: Holarktisz. 
 
Új adat: *HUHFVHTardosbánya, tölgyes avar, 2006. 11. 21. KJ. 
 
iEUD3HUJDPDVXVFUDVVLSHVivarlemeze és episztomája 
 
Pergamasus suecicus 7UDJDUGK 
3HUJDPDVXVVXHFLFXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $V]WHUQiOLV pVJHQLWiOLV V]ĘU|NVLPiN WĦ DODN~DN$] LYDUL OHPH]
FV~FVDV]pOHVHQOHNHUHNtWHWW 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiV Bakony (Salmane & Kontschán 2006). 
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Elterjedés: (XUySa. 
 
Pergamasus septentrionalis 2XGHPDQV 
3HUJDPDVXVVHSWHQWULRQDOLV6DOPDQH	.RQWVFKiQ6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $ YDJLQiOLV PLULJ\HN N|]O KLiQ\]LN D N|]pSQ\~OYiQ\ HKHO\HWW
I|O|WWNHJ\HUĘVHEEHQV]NOHURWL]iOWFVFV|NWDOiOKDWy 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Zemplén, Oroszlány, Paks (Salmane & Kontschán 
2005), Bakony, Bátaapáti (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Pergamasus mediocris %HUOHVH(71. ábra) 
 
Rövid jellemzés: A vaginális mirigyek nagy, háOy]DWRV PLQWiYDO ERUtWRWWDN YDJ\
VLPiN $ N|]pSQ\~OYiQ\ V]DUY DODN~ pV NHWWpiJD]LN ROGDO LUiQ\EyO PHOOpNQ\~OYiQ\RN
ILJ\HOKHWĘHNPHJUDMWD 
 
Elterjedés: Közép-(XUySD 
 
Új adat: *HUHFVHTardosbánya, tölgyes, avar, 2006. 11. 21. KJ. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
 
iEUD3HUJDPDVXVPHGLRFULVivarlemeze és episztomája  
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9HLJDLDLGDH2XGHPDQV 
 
Veigaia cervus .UDPHU(72. és 73a-b. ábrák) 
9HLJDLDFHUYXV6DOPDQH	.RQWVFKiQ 
 
Rövid jellemzés: $ GRU]iOLV OHPH] QHP WHOMHVHQ NO|QiOOy D N|]pSVĘ UpV]pQ
|VV]HNDSFVROyGLND]HOOVĘpVDKiWXOVyUpV]$NpWUpV]N|]|WWLEHYiJiVPpO\UHK~]yGLN
Az episztomának NpW HUĘVHQ IRJD]RWW ROGDOVy Q\~OYiQ\D YDQ N|]pSVĘ UpV]H KRVV]~
HUĘVHQSLOOi]RWW 
 
,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Bakony, Bátaapáti, Vértes és környéke (Salmane & 
Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLDpVeV]DN-Amerika. 
 
Új adatRN: *HUHFVHTardosbánya, WDODMD]~WPHOOĘO 10. 02. KJ-DL; 9pUWHVpV
N|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 20. KJ; Bakony-YLGpN Csesznek, moha, 2002. 
06. 26. KJ. 
 
 
 
iEUD9HLJDLDFHUYXVGRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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Veigaia transisalae 2XGHPDQV (73c-d. ábrák) 
 
Rövid jellemzés: $ GRU]iOLV OHPH] QHP WHOMHVHQ NO|QiOOy D N|]pSVĘ UpV]pQ
|VV]HNDSFVROyGLN D] HOOVĘ pV D KiWXOVy UpV] $ NpW UpV] N|]|WWL EHYiJiV QHP K~]yGLN
mélyre. Az episztomájának NpWHUĘVHQIRJD]RWWROGDOVyQ\~OYiQ\DYDQN|]pSVĘUpV]H<-
DODN~I|O|WWHHJ\QDJ\KiURPV]|JDODN~Q\~OYiQ\LVPHJILJ\HOKHWĘ 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adat: *HUHFVHTata-Agostyán, égeres, korhadt fa, és talaj, 2006. 09. 06. GÁ-KJ. 
 
Megjegyzés: Magyarország faunájára új faj. 
 
 
iEUDVeigaia fajok (a-E9FHUYXV, c-GV. transisalae, e-IV. nemorensis, DFpVH
GRU]iOLVQp]HWEGpVIepisztoma) 
 
Veigaia nemorensis &/.RFK(73e-f. és 74. ábrák) 
Veigaia nemorensis.DQGLO  6DOPDQH	.RQWVFKiQ  6DOPDQH	.RQWVFKiQ
2006 
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Rövid jellemzés: $ GRU]iOLV OHPH] NpW UpV]UH RV]WRWW $] HSLV]WRPiQDN NpW HUĘVHQ
IRJD]RWW ROGDOVy Q\~OYiQ\D YDQ N|]pSVĘ UpV]H <-alakú, rajta apry WVNpNNHO $]
episztoma DODSLUpV]pQNpWDSUyKiURPV]|JDODN~WVNHYDQ 
 
,VPHUWKD]DLHOĘIRUGXOiVRN: Hortobágy (Kandil 1983), Bakony, Bátaapáti, Vértes és 
környéke (Salmane & Kontschán 2006). 
 
Elterjedés: (XUySDÈ]VLD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapHVW0DNNRVPiULDI|O|WWHOHJ\HVUHGĘfamoha és 
fakorhadék, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; Budapest, Csiki-KHJ\HN6RUUHQWy-szikla, erdei 
fenyves, moha, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; Budapest, Sas-KHJ\ Q\XJDWL OHMWĘ HUGHL
IHQ\ĘW|YpUĘODYDUpVWDODM 09. 10. UZS-KM-LM; 9LVHJUiGL-KHJ\VpJ Leányfalu, 
9|U|VNĘ1pPHWV]pQD 06. 17. DL; 6]HQWHQGUH%NN|V-patak, talaj, 2006. 07. 21. 
MD; *HUHFVH 6WWĘ Bikolpuszta, PDJiQ\RV W|OJ\ W|YpEĘO WDODM  10. 02. KJ; 
Tardosbánya, tölgyes avar, 2006. 11. 21. KJ; TaUGRVEiQ\D WDODMD]~WPHOOĘO 
02. KJ-DL; 7DUMiQNĘULVHVHUGĘDYDUpVWDODM 09. 06. GÁ-KJ; Vértestolna, elegyes 
HUGĘNRUKDGWID 09. 06. GÁ-KJ. 9pUWHVpVN|UQ\pNHGánt, Fáni-völgy, 2005. 05. 
20. KJ; Gánt, Nagy-Vásár-hegyNRUKDGy IiUyOPRKD 03. 02. KJ; Oroszlány, Majk, 
avar, 2007. 02. 18. KJ; Várgesztes, patakparti avar, 2005. 05. 22. KJ; Csákvár, Haraszt-
hegy, avar, 2006. 07. 05. KJ; Bakony-YLGpN %DODWRQIUHG WDODM  05. 23. KJ; 
%DNRQ\V]ĦFV+XV]iURNHOĘSXV]WiWyONm-re, Gerence-patak, hordalék, 1986. 05. 02. PiL; 
Borzavár, avar és talaj, 2005. 06. 16. KJ; Csesznek, moha, 2002. 06. 26. KJ; 
/HVHQFHLVWYiQG8]VDSXV]WD Q\tUHV-tölgyes, 1978. 06. 01. PL; 3RUYD=VLGy-HUGĘ D] ~W
bal oldalán, tölgyes avar és talaj, 2008. 06. 01. KCS; Súr, nedves rét, 2002. 06. 26. KJ. 
 
 
 
iEUDVeigaia nemorensis GRU]iOLVHOHNWURQPLNURV]NySRVNpSH 
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A17(1123+25,1$ 
 
Rövid jellemzés$]LYDULOHPH]KiURPSDM]VEyOiOO$V]WHUQiOLVOHPH]DYHQWUiOLVpV
az anális lemezzel összeolvadt, és eg\ |QiOOy SRV]WDQiOLV OHPH] LV PHJILJ\HOKHWĘ $
GRU]iOLVROGDORQFVDND]HJ\VpJHVGRU]iOLVOHPH]WDOiOKDWy 
(OĘIRUGXOiVXN$]HJpV]YLOiJRQHOWHUMHGWHNGHDOHJQDJ\REEIDM- és egyedszámban a 
WUySXVL WHUOHWHNHQ WDOiOKDWyDN =|PPHO WDODMEDQ DYDUEDQ PRKiEan élnek, ám egyes 
FVRSRUWMDLNSOD]$QWHQQRSKRULGDHFVDOiGWDJMDLFVDNKDQJ\DIpV]NHNEHQIRUGXOQDNHOĘ 
+D]DL IDMV]iP -HOHQOHJ  IDM IRUGXO HOĘ KD]iQNEDQ DPLEĘO HJ\ D 'XQiQW~OL-
N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘO LV HOĘNHUOW $'XQiQW~OL-középhegységben csak négy helyen 
WDOiOWXNPHJD]DOUHQGNpSYLVHOĘMpWiEUD 
 
 
iEUDÒM$QWHQQRSKRULQDDGDWRND'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWpUĘO 
 
 
&HODHQRSVLGDH%HUOHVH 
 
Celaenopsis badius &/.RFK(76. ábra) 
&HODQRSVLVEDGLXV VLF.DQGLOCelaHQRSVLVEDGLXV.RQWVFKiQE 
 
Rövid jellemzés: A dorzális lemez egységes. A ventrális oldalon a posztanális lemez 
PHJWDOiOKDWy$YHQWUiOLVpVDGRU]iOLVROGDORQVLPDWĦDODN~V]ĘU|NOQHNpVDSUyN|U
DODN~GtV]tWpVHNWDOiOKDWyDN 
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,VPHUW KD]DL HOĘIRUGXOiVRN: Hortobágyi Nemzeti Park (Kandil 1983), Nagyrécse, 
Kaskantyú, KerkabarnabáV3LOLVPDUyW.RQWVFKiQE 
 
Elterjedés: (XUySD 
 
Új adatRN: Budai-KHJ\VpJBudapest, Csiki-KHJ\HN6RUUHQWy-szikla, erdei fenyves, 
moha, 2007. 09. 13. UZS-KM-LM; 9pUWHVpVN|UQ\pNHCsákvár, Gánti úton, avar, és 
korhadt fa, 2006. 07. 21. KJ; Bakony-YLGpN Csesznek, avar, 2002. 06. 26. KJ; 
Lesenceistvánd, Uzsapuszta, ENNHOHJ\HV, 1978. 06. 01. PL. 
 
 
 
iEUD&HODHQRSVLVEDGLXVQĘVWpQ\pQHNpVKtPMpQHNYHQWUiOLVROGDOD 
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A Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJHJ\HVWHUOHWHLQHNIDMDL 
 
A Dunántúli-N|]pSKHJ\VpJ WHUOHWpUĘOIDMWPXWDWWXQNNLDPHO\EĘOIDMQDN~M
HOĘIRUGXOiVL DGDWiW LV PHJDGWXN 7HUPpV]HWHVHQ D] HJ\HV WHUOHWHN IDMV]iPD QHP
HJ\IRUPDV]iPRVNO|QEVpJILJ\HOKHWĘPHJN|]|WWNDIDMRNV]iPiEDQpVD]HOĘIRUGXOy
fajok tekintetében. 
 
 
 
iEUD)DMV]iPRND'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJHJ\HVWHUOHWHLQ 
 
 
A vizsgálatok során a Budai-KHJ\VpJ QpJ\ WHOHSOpVpKH] WDUWR]y PLQWDYpWHOL
KHO\HNUĘO|VV]HVHQIDMWPXWDWWXQNNLD]HJ\HVFVRSRUWRNDUiQ\DDiEUiQOiWKDWy
6]LQWpQQpJ\WHOHSOpVKH]WDUWR]yYLVHJUiGL-KHJ\VpJLOHOĘKHO\HNHQIDMWWDOiOWXQNPtJD
3LOLV |W WHOHSOpVpKH] N|WKHWĘ OHOĘKHO\HNHQ  IDMW 0tJ D *HUHFVH KpW WHOHSOpVpKH]
N|WKHWĘPLQWDYpWHOLKHO\HNUĘOIDMNHUOWHOĘDGGLJD9pUWHVWHOHSOpVpQHNN|]HOpEHQ
YpJ]HWW J\ĦMWpVHNEĘO  IDM HOĘIRUGXOiViUyO V]HUH]WQN DGDWRNDW $ 9HOHQFHL-hegység 
WHUOHWpUĘOFVDN/RYDVEHUpQ\N|UQ\pNpWYL]VJiOWXNDKRQQDQIDMWVLNHUOWNLPXWDWQXQN
$ WHUOHWLOHJ LV OHgnagyobb Bakony-YLGpNHQ  WHOHSOpVKH] WDUWR]y PLQWDYpWHOL
KHO\HLQNHQIDM~MDEEHOĘIRUGXOiVLDGDWiWPXWDWWXNEH 
$] DODSIDXQD D OHJJ\DNRULEE IDMRNEyO iOOW N. splendida, T. ovalis, T. aegrota, Z. 
KXQJDULFXV = VSDWXODWXV 3 IULPEULDWXV 9 QHPRUHQVLV iP D] HJ\HV WHUOHWHNUĘO
V]iPRV pUGHNHV IDM NHUOW HOĘ ,O\HQ DT. comata IDM DPHO\ WUySXVL URNRQViJ~ iOODW pV
Közép-(XUySiEDQ FVDN KDQJ\DERO\RNEyO LVPHUW .RQWVFKiQ F .LHPHOKHWĘ D Z. 
NRQWVFKDQLIDMDPHO\HW+RUYiWRUV]iJEyOD3DSXN-KHJ\VpJEĘOtrtak le (Ujvári 2008) és a 
visegrádi-KHJ\VpJL DGDWD LJHQ ILJ\HOHPUHPpOWy $ 1 SXOFKHUULPD faj inkább nyugat-
HXUySDLDUHiYDOMHOOHPH]KHWĘ LQNiEED]DODFVRQ\DEEWHQJHUV]LQWIHOHWWLUpJLyNEDQIRUGXO
HOĘDFVHV]QHNLDGDWDD]HJ\HWOHQHEEĘODUpJLyEyOFVDND0HFVHNEĘOpVD]$OSRNDOMiUyO
LVPHUW D 'XQiQW~O WHUOHWpUĘO 5LWND IDMQDN WHNLQWKHWĘ PpJ D] 8 S\ULIRUPLV, mely 
KD]iQNEyOFVDN%iWRUOLJHWUĘOLVPHUWDN|UQ\H]ĘRUV]iJRNEyOLVHOĘNHUOWGHPLQGHQIHOp
igen ritka faj. 
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$IDMRNpOĘKHO\YiODV]WiVD 
 
Atkáinkat sRNIpOH PLQWiEyO J\ĦMW|WWN DYDUW PRKiW WDODMW NO|QIpOH IpV]NHNHW
UOpNHW NRUKDGy Q|YpQ\L DQ\DJRNDW IXWWDWXQN NL D YL]VJiODWVRUR]DW DODWW -yO OiWKDWy
KRJ\DIDMRNMDYDUpV]HPDJiKR]DWDODMKR]N|WĘGLNQDJ\W|EEVpJNDWDODMPLQWiNEyOYDJ\
a talaj fHOV]tQpQ OHYĘ DYDUPLQWiNEyO NHUOW HOĘ 1DJ\ IDMV]iP~DN D PRKDPLQWiN LV
DPHO\HNVSHFLiOLVPLNURNOtPiM~pOĘKHO\HWpVWiSOiOpNRWV]ROJiOWDWQDND]DWNiNQDN 
 
 
 
iEUD)DMV]iPRND'XQiQW~OL-N|]pSKHJ\VpJWHUOHWHLQJ\ĦMW|WWPLQWiNEDQ 
 
Magasabb a fajszám a hangyabolyok esetében is, bár az obligát mirmekofil fajok (pl. 
a Trachyuropodidae család fajai) hiányoznak, mert azok adatai egy korábbi 
N|]OHPpQ\EHQ OHWWHN |VV]HJ\ĦMWYH .RQWVFKiQ E +D H]HNHW LV EHOHV]iPROMXN D
KDQJ\DIpV]HNODNyNIDMV]iPDDGXSOiMiUDWHKHWĘ6]LQWpQVSHFLiOLVIDXQiYDOUHQGHONH]QHND
JRPEiNpVDNO|QE|]ĘQ|YpQ\LNRUKDGpNRNKRUGDOpNNRUKDGWQiGDKRYDD]iOWDOXQN
YL]VJiOW NRURQJDWNiNDW pV Q\ĦJDWNiNDW D QDJ\ PHQQ\LVpJEHQ HOĘIRUGXOy WiSOiOpNállatok 
(fonálférgek) vonzzák. Speciális élHWPyG~ iOODW D] U. advena DPHO\ NL]iUyODJ
GHQHYpUJXDQyEDQIRUGXOHOĘFVDN GHQHYpUHNiOWDOODNRWWEDUODQJRNEyO ismert. 
 
.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV 
 
Jelen munka létrejöttét a az OTKA 72744 számú pályázata és a Nemzeti Kutatási és 
7HFKQROyJLDL +LYDWDO WiPRJDWWD $ SURMHNW FtPH Ä$ .iUSiW-medence állattani értékei, 
IDXQiMiQDN JyFWHUOHWHL pV JHQH]LV´ V]HU]ĘGpV V]iPD %-04). .|V]|QMN Dz MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeumának és a Bakony-NXWDWySURJUDPQDNDNXWDWiVpV
az eredmények megjelentetésében nyújtott sHJtWVpJHW Köszönettel tartozunk Dr. 
0DKXQND6iQGRUDNDGpPLNXVQDNDNLD]DWNiV]DWU|J|VQHKp]GHMHOHQWĘVHUHGPpQ\HNHW
tJpUĘ SiO\iMiQ HOLQGtWRWW EHQQQNHW D GROJR]DW PHJtUiVD VRUiQ WiPRJDWRWW pV NULWLNDL
PHJMHJ\]pVHLYHODN|]OHPpQ\V]tQYRQDOiWHPHOWH 
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.|V]|QHWWHOWDUWR]XQNEHIRJDGyLQWp]PpQ\HLQNYH]HWĘLQHN070ÈOODWWiUGU)RUUy
/iV]Oy07$-ELTE-MT0=RRWD[RQyPLDL.XWDWyFVRSRUWGU'y]VD-Farkas Klára és dr. 
&VX]GL &VDED (/7( ÈOODWUHQGV]HUWDQL pV gNROyJLDL 7DQV]pN dr. Török János), hogy 
munkánkat az LQWp]PpQ\HNEHQOHKHWĘYpWHWWpN 
Köszönettel tartozunk dU %XF]Ny .ULV]WLQiQDN pV 0XUiQ\L 'iYLGQDN D SiV]Wi]y
HOHNWURQPLNURV]NySRVNpSHNHONpV]tWpVpEHQQ\~MWRWWVHJtWVpJNpUW 9pJON|V]|QMND]RQ
NROOpJiLQNQDNDVHJtWVpJHWDNLND'XQiQW~OL-középhegység teUOHWpQPLQWiNDWJ\ĦMW|WWHN 
 
)UHHOLYLQJPHVRVWLJPDWLGPLWHV$FDUL0HVRVWLJPDWD8URSRGLQD6HMLQDHW
AntennRSKRULQDRIWKH+XQJDULDQ7UDQVGDQXELDQ0RXQWDLQV 
 
Since we started our work in the region of the Transdanubian Mountains 122 
Mesostigmatid mite species have been found. In the present study we list new 
occurrences of 76 species. 
There are two main goals of the VWXG\ 
- To give a short description in Hungarian on how to collect, prepare and study mites. 
- To present new scientific results on the investigation of the Mesostigmatid mites of the 
Transdanubian Mountains.  
Altogether we found 45 Uropodina, 1 Sejina, 75 Gamasina and 1 Antennophorina 
species in the region.  
New occurrences of 76 species include 9 first records for Hungary, while 47 species 
of the 122 species collected were published earlier as “first records´ LQ VHYHUDO RWKHU
papers. 
Most of the species were collected in the regions of Bakony (46), Vértes (42) and 
Gerecse (32), 23 species in the Budai Hills, 13 species in the Visegrádi Mts, 9 species in 
the Pilis, and 11 species in the Velencei Hills.  
7KHPRVWFRPPRQVSHFLHVRIWKH7UDQVGDQXELDQ0RXQWDLQVZHUHWKHIROORZLQJVN. 
VSOHQGLGD 7 RYDOLV 7 DHJURWD = KXQJDULFXV = VSDWXODWXV 3 IULPEULDWXV and V. 
nemorensis. 
Several species with an interesting distribution were found in the region. T. comata 
has tropical relatives, all the species of the genus occur only in the tropics. T. comata 
species can be found only in anthills in Europe. =NRQWVFKDQL were described from the 
Mts Papuk in Northern Croatia, the new occurrence of this species is remarkable. N. 
SXOFKHUULPDcan be found in several parts of the Carpathian Basin, but we collected only 
at one small part in the Transdanubian Mountains. 
Most of the species found live in leaf litter, soil and moss. We found several species 
in nests (that of birds, mammals, and ants), in bat guano, compost, in decaying trees and 
reeds. Several special and rare mite species can be found in these habitats. 
 
$Np]LUDWOH]iUYD 
 
A szer]Ęk FtPH$XWKRU¶VDGGUHVV 
.2176&+È1-HQĘ 
MTA ATK Növényvédelmi Intézet H-1525 Budapest, Pf. 102. 
UJVÁRI Zsolt 
%ĦQJ\L6]DNpUWĘLpV.XWDWyLQWp]HW H-1087 Budapest, Mosonyi u. 9. 
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